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El cerebro es un órgano gracias al cual se producen todos los aprendizajes y 
también pone límites a los aprendizajes, determina lo que puede ser aprendido, 
cuanto y con qué rapidez, es por eso que en los últimos tiempos la educación le 
concede gran importancia. En esta línea es que se propuso la realización de la 
presente investigación que tiene como objetivo central establecer si los estilos 
cerebrales de pensamiento estaban relacionados al aprendizaje autónomo en 
estudiantes de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Se 
utilizó un diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 333 estudiantes a 
quienes se les aplicó dos instrumentos de evaluación: el Inventario de Estilos 
cerebrales de pensamiento de Carlos Alberto Jiménez y el Inventario de 
Aprendizaje Autónomo de Manuel Torres. Estos instrumentos fueron sometidos a 
los análisis respectivos que determinaron que las pruebas son válidas y 
confiables. Los resultados indican que existen correlaciones significativas y 
positivas entre los estilos cerebrales de pensamiento y el aprendizaje autónomo 
en los estudiantes de la muestra. Así mismo se pueden apreciar la existencia de 
correlaciones entre cada uno de los estilos cerebrales con el aprendizaje 
autónomo. 
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The brain is an organ through which all types of learning are produced and also 
puts limits to learning, determines what can be learn, how much and how quickly; 
that is why the education has given so much importance to it lately. For this 
reason, the making of the current investigation was proposed. It has as main 
objective to establish if the brain thinking styles are related to the autonomous 
learning in Nursing students of the University of Sciences and Humanities 
(Universidad de Ciencias y Humanidades). A descriptive correlational design was 
used, with a sample of 333 students to whom two instruments of evaluation were 
applied: the Inventory of Brain thinking styles of Carlos Alberto Jiménez and the 
Inventory of Autonomous learning of Manuel Torres. These instruments were 
submitted to the respective analyses that determined the tests are valid and 
reliable. The results show that significant and positive correlations exist between 
the Brain learning styles and autonomous learning in the students of the sample. 
Moreover, it can be appreciated the existence of correlations between each one of 
the brain styles with the autonomous learning.  
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Cada cierto tiempo, se plantean cambios o reformas para mejorar la calidad de la 
educación, más aún en época actual donde el Perú ocupa uno de los últimos 
lugares en aprendizaje con respecto a los otros países latinoamericanos. En su 
mayoría, estos cambios o mejoras tienen que ver con innovaciones en el currículo 
o en los métodos de enseñanza, pero que muy pocos toman en cuenta la manera 
en cómo nuestros estudiantes aprenden. Por mucho tiempo, los docentes han 
ejercido su labor sin saber mucho, o casi nada, acerca de cómo se produce el 
aprendizaje en el cerebro de sus estudiantes, esto por la gran complejidad que 
este órgano encierra. Adecuar los estilos de enseñanza a los diversos estilos de 
aprendizaje o al nivel de madurez cerebral de los estudiantes era algo 
impensable, en la actualidad con el avance de la tecnología,  neuropedagogía y la 
neurofisiología, es posible ahondar en el estudio cerebral y sobre todo conocer 
qué es lo que sucede a nivel cerebral en el proceso de aprendizaje. 
 
Enseñar, tal como era la práctica de la medicina hace poco más de un 
siglo, estaba más en el área del arte que de la ciencia. Esta situación se debía 
principalmente a que había pocos conocimientos o evidencias confiables acerca 
de la biología del cerebro. Hoy se conoce mejor el cerebro, por  lo tanto, a través 
de los avances tecnológico también es posible descifrar y conocer el lugar, casi 
con exactitud del cerebro, que está implicado en el aprendizaje de un aspecto 
específico. 
  
Hasta hace poco tiempo era la psicología conductista la que fundamentaba 
la mayor parte de las prácticas docentes basadas en modificar la conducta de los 
niños en base a reforzamientos positivos o negativos o la aplicación de castigos, 
no necesariamente físicos. Lo que pasaba en sus cerebros se ignoraba en 
absoluto y el cerebro prácticamente no se tomaba en cuenta. En la actualidad, el 
escenario ha cambiado radicalmente, gracias al espectacular avance que han 
tenido las ciencias del cerebro, las neurociencias, debido en gran medida al 
desarrollo de tecnologías de estudio de imágenes que permiten observar al 




De esta manera hemos ido adquiriendo una mayor comprensión del 
funcionamiento de los complejos mecanismos y redes neuronales del cerebro 
humano. Naturalmente, este maravilloso y complejo órgano sigue guardando 
muchos secretos que se irán develando paulatinamente y que tendrán 
importantes implicancias en la enseñanza y el aprendizaje.  
 
El aprendizaje significativo es el que crea nuevas redes y sincronías, a 
nivel cerebral, proceso por el cual se conectan los conocimientos y se actualizan. 
Conocimiento (lo que es lo mismo a pensar) es vincular estos conocimientos. Esto 
se realiza cuando se da un proceso de análisis y síntesis o "lectura de la 
realidad", que implica las fases cerebrales de sincronía y desincronía, de las 
ondas cerebrales, es decir estas ondas suben y bajan al mismo tiempo en la 
misma proporción. Al respecto se puede afirmar que se encuentra más pronto la 
información significativa, en tanto se hayan trazado las rutas de una mejor 
comprensión, (la más inmediata capacidad de interconexión neuronal facilita el 
proceso de pensamiento, y este a su vez, facilita la comprensión y esto permite 
facilitar la extensión de la conectividad y el desarrollo de la inteligencia humana. 
 
El aprendizaje modifica el cerebro y crea inteligencia mayor estimulación y 
aprendizaje, mayor inteligencia y por tanto, mejor y más pronto aprendizaje, se 
proyecta de forma muy rápida y acertada a recoger la información valiosa y 
descartar aquella inútil. La información crea Redes, las redes crean inteligencia y 
todo este proceso es un desarrollo constante y teóricamente infinito ya que la 
combinación de cien mil millones de "chips de memoria" hacen posible una 
sabiduría insospechada. "La enorme posibilidad de realizar sinapsis de un cerebro 
humano, crea la potencialidad de un número de estados diferentes que es muy 
superior todas las partículas  existente en el Universo." Esto es el instante 
irrepetible y además único de cada ser humano. 
 
El presente trabajo se organiza en cuatro capítulos los mismos que están 




En el primer capítulo se expone el marco teórico, los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas que fundamentan el estudio, así mismo se 
expone la definición de términos básicos. 
  
En el segundo capítulo se expone el planteamiento del problema, la 
determinación del Problema los problemas específicos, la Justificación de la 
Investigación y las limitaciones de la misma.  
 
En el tercer capítulo se expone la metodología, la propuesta de objetivos, los 
objetivos generales y específicos, las Hipótesis y las Variables.  El método y el 
diseño de investigación, la población y la muestra.  
 
En el cuarto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico de los mismos, se exponen también los resultados de la 































Velásquez (2008), de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá, 
desarrolló la investigación, Determinación del perfil de dominancia cerebral o 
formas de pensamiento de los estudiantes de primer semestre del programa de 
bacteriología y laboratorio clínico de Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca, Bogotá, Colombia. 2008”. El objetivo de esta investigación, 
basados en el modelo de Ned Hermann y los estudios realizados por Omar 
Gardie, fue determinar el perfil de dominancia cerebral o formas de pensamiento 
de los estudiantes de primer semestre del programa de Bacteriología y 
Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.  
El 50% de los estudiantes presentan dominancia en el cuadrante cortical 
izquierdo, el 43% en el cuadrante límbico derecho y el 13,3% en el cortical 
derecho. 46.6% de los estudiantes poseen dominancia simple y el 50% 
dominancia doble. Los resultados obtenidos permitirán a los docentes conocer las 
potencialidades cognitivas y las formas de pensamiento de sus estudiantes con el 
fin direccionar la búsqueda y la construcción de conocimiento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los mismos. 
 
Jiménez (2008), desarrolló la investigación “Determinación del perfil de 
pensamiento ideal del contador público bajo la óptica de las teorías del Cerebro 
Total de Ned Herrmann y mediante la aplicación de la Cartografía Holoárquica de 
la profesión”. El trabajo fue realizado mediante la recolección y procesamiento de 
información, aplicando el instrumento denominado "Diagnóstico Teoría de 
Cerebro Total" prueba diseñada por el investigador Jiménez, con base en 
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lineamientos teóricos de Herrmann, Bolívar y Gardie, para determinar los perfiles 
de estilos cerebrales de los alumnos de tercer y cuarto semestre de Contaduría 
Pública de la jornada de la noche de la Universidad Libre Seccional Pereira, en el 
11 semestre de 2005. 
Los sujetos de estudio fueron asignados a los grupos de investigación 
partiendo de la conformación de nueve semestres académicos que cursan en la 
facultad así: de primero a cuarto y de sexto a décimo; aplicando la prueba en los 
salones de clase y en el caso particular la muestra está conformada por 19 
alumnos de 111 Semestre y 14 alumnos de IV Semestre.  
Seguidamente, se realizaron las validaciones de los datos de acuerdo con 
el instructivo de la prueba para establecer la dominancia de cada semestre, y un 
grupo de investigadores se encargó de unificar la información. 
 
Sobre la dominancia cerebral citaremos el trabajo realizado por Omar 
Gardié en Venezuela sobre una muestra de 1500 docentes de educación básica 
de diferentes partes del país, encontró que en general estos dan prioridad al 
cumplimiento de programas, rutinas y seguimiento de pautas pre-establecidas, 
sobre otras formas de pensamiento relacionadas con la producción rigurosa de 
conocimientos, la proposición de ideas novedosas o en comportarse como 
verdaderos servidores públicos. Tal vez parte de la respuesta a esta actitud 
general tenga que ver con el hecho de que la mayoría de los docentes estudiados 
usaba de preferencia el cuadrante B, el destinado a cumplir programaciones 
previamente planificadas sin ánimos de cambio. 
 
Citaremos también la investigación “Rendimiento Académico y Variables 
modificables en alumnos de 2do Medio de Liceos Municipales de la Comuna de 
Santiago”, desarrollada por Miguel Andrade, Christian Miranda,  e Irma Freixas S. 
Este trabajo se planteo como problema de investigación la siguiente interrogante: 
¿Cómo se relacionan las Inteligencias Múltiples Lógico-Matemática y Lingüística, 
el Currículum del Hogar con el Rendimiento Académico de los Alumnos de 
Segundo Año Medio de Liceos Municipalizados de la Comuna de Santiago?. Los 
resultados obtenidos revelan que la variable Condiciones Necesarias en el Hogar  
para Motivar el Deseo de Aprender y la Inteligencia Lógico Matemática tienen 
igual poder de determinación sobre el Rendimiento en castellano. Respecto del 
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Rendimiento en Matemáticas;  el máximo de predicción lo entrega la Inteligencia 
Lógico-Matemática, con un 14,2%, más la la Inteligencia Lingüística que aporta un 
1,9%.  Se ratificó aquí el poder influyente que aporta la Familia sobre los 
Rendimientos académicos; y, se añaden variables que han sido poco exploradas 
sistemáticamente en Chile: Inteligencias Múltiples, Condiciones para Motivar los 
Aprendizajes. 
 
Torres Valladares, Manuel (2002), investigó sobre la “Influencia de la Motivación y 
las estrategias de Aprendizaje en el Rendimiento Académico de Estudiantes 
Universitarios” (Informe Final CONCYTEC 2002). En esta investigación se 
analizaron las relaciones causales entre las variables Motivación y Estrategias de 
aprendizaje con el Rendimiento Académico en una muestra de estudiantes del 
primer año de las distintas Facultades de la UNMSM a los que se les aplicó una 
versión en castellano del MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire). 
Los sujetos evaluados corresponden a una muestra Probabilística Estratificada de 
501 alumnos pertenecientes de manera representativa a las 19 Facultades de la 
UNMSM.  
Los Resultados finales indican que existen relaciones causales entre la 
Motivación, las Estrategias de Aprendizaje y el Rendimiento Académico  Las 
correlaciones de los factores de estrategias de aprendizaje con el rendimiento 
académico son considerables, y mayores que las correlaciones entre la 
motivación y el rendimiento académico. 
 
Gardie (2000), de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), 
Venezuela, elaboró la investigación “Perfil de estilos de pensamiento de gerentes 
educativos venezolanos según el modelo de cerebro total de Herrmann”. Este 
trabajo que forma parte de de un proyecto para establecer la configuración en 
Venezuela de estilos de pensamiento de diversos grupos de la población, fue 
estudiada una muestra de 102 Gerentes Educativos venezolanos, constituida por 
Supervisores, Directores y Subdirectores de planteles de Educación Básica y 
Media de los estados Aragua y Guárico. Los resultados obtenidos confirman la 
tendencia de hallazgos anteriores (en docentes y estudiantes de docencia) que 
reportan una configuración de estilos de pensamiento desfavorable para el 
desarrollo del pensamiento creativo (Gardié, 1994; Ruíz Bolívar y otros, 1994).  
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En la muestra del estudio es particularmente notable el fuerte predominio del 
cuadrante B (izquierdo-límbico) sobre los restantes; además, el puntaje del 
cuadrante D Cerebral-Derecho) es el menor de los cuatro. Por otra parte, la 
dominancia simple es la más frecuente (51,6 %), seguida de la no dominancia de 
cuadrantes (27,4 %). Como grupo, el perfil general no presenta dominancia (2-2-
2-2). De acuerdo con la teoría de Cerebro Total de Herrmann (1989), la 
configuración hallada constituye un obstáculo de considerable importancia para el 
desarrollo de una labor gerencial efectiva y facilitadora de un liderazgo creativo, 
por lo que se impone la necesidad de diseñar programas especiales para la 
formación y el desempeño del gerente educativo venezolano, que contribuyan a 
superar la situación encontrada. 
 
Gardie (2000) investigó sobre la “Determinacion del perfil de estilos de 
pensamiento y análisis de sus posibles implicaciones en el desempeño de 
profesionales universitarios venezolanos”. Este estudio tuvo como propósito la 
determinación del perfil general de Estilos de Pensamiento de una muestra de 
1085 profesionales venezolanos, según el modelo de Cerebro Total de Hermann, 
con el fin de compararlo con el obtenido previamente en una muestra de 
educadores provenientes de todos los niveles del sistema educativo venezolano. 
El objetivo fundamental del presente estudio es el de determinar el perfil de estilos 
de pensamiento de una amplia muestra de profesionales venezolanos, 
distribuidos en nueve categorías, con el fin de compararlo con los resultados 
obtenidos en docentes (Gardié, 1997) y presentar las observaciones y 
conclusiones pertinentes. Ningún cuadrante en la muestra total tuvo dominancia, 
aunque el B estuvo muy cerca de alcanzarla; el perfil encontrado se expresa 
como 2–2-2-2, para los valores de preferencia de los cuadrantes (en el orden A, 
B, C, D). Por otra parte, al comparar entre sí los puntajes obtenidos por cada 
cuadrante, la secuencia conseguida es la siguiente: B > C > A > D, lo cual no 
guarda correspondencia con el perfil teóricamente esperado (con dominancia en 
C). Además, en el caso de los hemisferios, lo que resalta realmente es el notable 
predominio del límbico sobre el cerebral. Finalmente, un porcentaje importante de 
individuos presentaron un perfil 2-2-2-2, sin dominancia en ninguno de los 




Ferrer y col. (2014), investigó sobre “Estilos de pensamiento según la teoría de 
cerebro integral en docentes del área química de la Escuela de Bioanálisis”. Este 
estudio plantea como objetivo general determinar la dominancia cerebral de 
estilos de pensamiento (EP) en docentes del Departamento de Química de la 
Escuela de Bioanálisis de la Universidad del Zulia. Como objetivos específicos, 
fueron analizar los EP predominantes en el hemisferio cerebral izquierdo (HCI) y 
hemisferio cerebral derecho (HCD) de la población mencionada. La investigación 
fue positivista, conformada por una población de 14 profesores a los cuales se les 
aplicó un instrumento estandarizado. Las técnicas estadísticas fueron Análisis de 
Varianza y t de Student. Los resultados evidenciaron que en el HCI predominó lo 
analítico, cuantitativo, crítico, planificación y detallista. En el HCD predominó la 
creatividad, imaginación, intuición, comunicación y empatía. Destaca el uso menor 
de la emoción. Finalmente, confirma la teoría de dominancia cerebral de EP del 
HCI. Se recomienda promover estrategias que involucren las emociones y de ese 
modo, permita un uso integral de las habilidades de este órgano. 
 
Rojas y col. (2006), investigaron sobre “Estilos de aprendizaje y estilos de 
pensamiento entre estudiantes universitarios”. Los objetivos fueron: Identificar los 
estilos de aprendizaje y los estilos de pensamiento de estudiantes de la 
Universidad Mayor de Temuco (Chile); correlacionarlos entre sí y verificar su 
incidencia en el rendimiento académico. En el presente estudio se trabajó con una 
muestra de 226 estudiantes de segundo año de Artes, Economía y Educación, de 
los cuales 97 eran varones y 129 mujeres. Se les aplicaron dos instrumentos: El 
Gregorc Style Delineator (DEG) y el Diagnóstico Integral de Dominancia Cerebral 
(DIDC).  Los resultados de la aplicación del DIDC fueron: Los sujetos de la 
muestra manifiestan: una no dominancia; un predominio del hemisferio límbico 
sobre el cerebral, y del izquierdo sobre el derecho; un predominio del cuadrante 
B; una dominancia simple. Los resultados de la aplicación del DEG fueron: Entre 
los sujetos de la muestra se advierte que: el estilo dominante es el Secuencial 
Concreto, y el menos dominante es el Casual Abstracto; tienden a preferir más lo 






1.2  BASES TEÓRICAS 
1.2.1  El Cerebro Humano 
El cerebro es el órgano más característico del ser humano, aunque pocas veces 
nos paramos a pensar en la importancia que tiene dentro de la regulación de 
nuestras actividades cotidianas. Más allá de su complejidad, el cerebro es un 
órgano que resulta fascinante porque a pesar de su tamaño, tan pequeño, en 
relación con el resto del cuerpo, goza de absoluta “inteligencia”, pues por él deben 
pasar desde emociones, hasta movimientos y habilidades propias de todos los 
seres humanos. 
 
El cerebro cumple con funciones cognoscitivas como la orientación en 
tiempo, espacio y persona. La memoria, juicio, cálculo mental, abstracción, 
atención, pensamiento y conducta. Además, tiene funciones sensoriales como 
captar y procesar los sonidos, las imágenes visuales, los olores, sabores y las 
sensaciones de tacto, dolor, temperatura, el movimiento y el equilibrio. Por otra 
parte, coordina la función cardíaca, pulmonar, gastrointestinal y hasta vesical. 
Regula la secreción hormonal, el sueño, las sensaciones de placer, disgusto y 
hasta el amor. 
 
El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de que la neurona es 
una unidad anatómica y funcional independiente, integrada por un cuerpo celular 
del que salen numerosas ramificaciones llamadas dendritas, capaces de recibir 
información procedente de otras células nerviosas, y de una prolongación 
principal, el axón, que conduce la información hacia las otras neuronas en forma 
de corriente eléctrica. Pero las neuronas no se conectan entre sí por una red 
continua formada por sus prolongaciones, sino que lo hacen por contactos 
separados por unos estrechos espacios denominados sinapsis. La transmisión de 
las señales a través de las sinapsis se realiza mediante unas sustancias químicas 
conocidas como neurotransmisores, de los cuales hoy se conocen más de veinte 
clases diferentes. 
 
Ninguna otra especie, ha llegado a tener un cerebro tan complejo, como el 
del ser humano. Es por lo mismo, que estamos por sobre toda la cadena 
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alimenticia. Gracias al alto razonamiento que podemos llegar a tener. Esto, ya que 
los cerebros de los animales, comparten con el nuestro, el hecho de las funciones 
bajas o automáticas, como el de la respiración, etc. Pero nunca, las de alta 
capacidad, como el pensamiento abstracto o el razonamiento, el tener una 
memoria compleja, la inteligencia, tener opinión sobre un tema, etc. Esto se debe 
principalmente, ya que nuestro neocórtex, pieza más compleja de la corteza 
cerebral, es muchísima mayor, que la de los animales.  
 
Asimismo, la cantidad de conexiones sinápticas, que nosotros tenemos en 
el cerebro humano, es de una proporción muchísimo mayor, que cualquier otra 
especie.  
 
El cerebro humano, llega a consumir un 20% de la energía consumida, por 
un hombre adulto. En un menor, la proporción es mucho mayor, llegando a un 
60%. Ello se debe a que el cerebro humano se está desarrollando, por lo tanto 
requiere naturalmente, una mayor cantidad de energía para su mantenimiento y 
trabajo neuronal. 
  
Por fuera, se puede observar la corteza cerebral. Dentro de ella se 
encuentra la materia gris del cerebro humano, la cual es apoyada por materia 
blanca en lo profundo del cerebro. Este mismo, está dividido por una grieta 
prominente, por lo mismo, es que siempre se habla del hemisferio izquierdo o 
derecho del cerebro humano. En la parte posterior del cerebro humano, se puede 
observar el cerebelo. Porción de éste, que ocupa una parte importante de la zona 
posterior.  
 
Para su protección, dentro del cráneo, el cerebro se encuentra suspendido, 
en el líquido cerebroespinal. Este líquido, sirve para que el cerebro humano, no se 
golpee fuertemente con las paredes del cráneo, en caso de ocurrir aquello. Por lo 
mismo, cuando existe un golpe demasiado fuerte en el cráneo, como un 
Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) cerrado, puede aumentar peligrosamente 
la presión al interior del cráneo, contrayendo las paredes del cerebro humano, con 




1.2.2  El Sistema Nervioso 
 
El sistema nervioso del hombre representa la culminación de innumerables 
cambios evolutivos que se han obtenido a través de una continua serie de 
adaptaciones al medio ambiente, como consecuencia de un aumento de las 
necesidades funcionales del organismo. Dichos cambios evolutivos han 
desarrollado un sistema capaz y eficiente en la interpretación y respuesta a la 
gran variedad de estímulos físicos, químicos y biológicos a los cuales está 
sometido el ser humano.  
 
El sistema nervioso es un tejido especializado formado por unas células 
denominadas neuronas, que poseen características especiales. Tiene una 
membrana externa capaz de generar impulsos nerviosos y transmitir estos 
impulsos a otras neuronas vecinas a través de la sinapsis. 
 
Fue el investigador español Santiago Ramón y Cajal quien descubrió que el 
sistema nervioso seguía las mismas leyes que el resto de los tejidos y estaba 
formado por células independientes unas de otras. Hasta entonces se creía que el 
cerebro era como una maraña de filamentos que funcionaban como un todo. De 
alguna forma cada neurona es una unidad funcional. 
 
El cerebro humano consta de 100.000.000.000 de neuronas. Las neuronas 
pueden tener una forma y tamaño muy variables. Cada una con tres regiones 
celulares: soma o cuerpo, dendritas y axón. El soma contiene el núcleo, y la 
maquinaria bioquímica para la síntesis de enzimas y otras moléculas esenciales. 
 
El funcionamiento del cerebro depende del flujo de información a través de 
circuitos complejos consistentes en redes de neuronas. Una neurona puede estar 
activada eléctricamente o en reposo. En función de qué neuronas estén activadas 
o cuales están en reposo, la percepción o la información variarán.  
 
La información pasa de una neurona a otra por puntos de contactos 
especializados: las sinapsis. Una neurona puede tener de 10 a 10.000 sinapsis y 
puede recibir información de otras 10.000 neuronas. Generalmente la sinapsis 
ocurre entre el axón y la dendrita. La información en la sinapsis es de tipo 
químico, a través de neurotransmisores. Algunas sinapsis son excitadoras y otras 
inhibitorias. En este punto de contacto la comunicación entre una neurona y la 
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siguiente no puede hacerse a través de la descarga eléctrica. Esta produce en la 
neurona presináptica la liberación de una sustancia química (neurotransmisor) al 
espacio sináptico que va a unirse con una proteína de la membrana de la neurona 
postsináptica (receptor) produciendo cambios en el potencial de membrana de 
esta neurona.  
Esto tiene más importancia de lo que a primera vista puede parecer. 
Primero existen una serie de sustancias químicas que pueden ser modificadas 
con otras. Es decir que los medicamentos van a actuar sobre estas zonas 
preferentemente. Segundo pueden hacerlo o bien potenciando su acción o 
bloqueándola. 
Conocemos más de 50 sustancias que son neurotransmisoras o 
neuromoduladoras. Algunas clásicas son la acetilcolina, adrenalina y dopamina. 
Otras sustancias más recientemente descubiertas que influyen en la modulación 
del impulso eléctrico de una célula a otra son los péptidos conocidos como la 
sustancia P, el péptido vasoactivo o la metencefalina.  
 
Esta variedad puede sorprender, pero no hay duda de que la forma en que 
cada sustancia influye en el receptor de la neurona postsináptica es diferente. 
Además hay varios receptores diferentes para cada neurotransmisor. Por lo 
menos hay 5 receptores diferentes para la dopamina. Toda esta complejidad 
farmacológica se puede comprender como necesaria para una transmisión 
compleja y bien sintonizada de señales entre las propias neuronas. 
 
El tamaño de las neuronas aumenta progresivamente a lo largo de la 
infancia y adolescencia y esto produce un crecimiento en el cerebro. El 
crecimiento cerebral es un proceso precoz, pues el cerebro alcanza casi el 
volumen adulto al completar la primera década de vida. Para nuestra tranquilidad 
son tantas las neuronas con las que nacemos y tan pocas las que usamos, que su 
natural muerte, por lo general sin regeneración, no nos afecta, a pesar del mito 
que afirmaba lo contrario y que la experimentación desmitificó.  
 
Se ha demostrado que personas sanas de entre 70 y 80 años mantienen 
buenos resultados con las pruebas de memoria, percepción y lenguaje, 
apreciándose tan sólo un enlentecimiento en la velocidad del pensamiento. La 
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posibilidad de seguir memorizando a los 70 años implica el mantenimiento de la 
actividad neuroplástica, aunque sea con intensidad algo menor que en los 
jóvenes. Por lo tanto la mejor profilaxis contra el envejecimiento cerebral es usar 
el cerebro haciendo trabajar la mente y evitando el "sindrome del jubilado".  
 
Hubel y Wiesel (1994), en los años 60 demostraron la relación causa-efecto entre 
estímulo y desarrollo neuroplástico. La capacidad neuroplástica se activa con los 
estímulos nerviosos, sin ellos no hay desarrollo neuronal. El aprendizaje mediante 
la administración repetitiva de impulsos nerviosos también consigue desarrollar la 
neuroplasticidad modificando la estructura física de las áreas cerebrales 
estimuladas. El mejor estímulo neuronal es el pensar y el buen pensar favorece 
un mejor desarrollo cerebral.  
 
Es importante señalar que a pesar de la idea generalizada en el sentido de 
que las neuronas no pueden reproducirse, estudios recientes han demostrado que 
esto no es cierto. Aún en personas de avanzada edad el cerebro continúa 
produciendo neuronas, al menos en partes como el hipocampo, dedicadas a la 
formación de nuevas memorias.  
 
Un ejemplo de cómo partes del cerebro pueden crecer en respuesta a la 
estimulación aún en personas adultas lo tenemos en los chóferes de taxi de 
Londres. Contrario a otros lugares, en Londres los chóferes de taxi tienen que 
aprobar un examen donde se les exige memorizar una enorme cantidad de calles 
y rutas. Se ha encontrado que el hipocampo de estas personas es de mayor 
tamaño que el de la gran mayoría. De modo que nuestro cerebro lejos de ser un 
órgano estático es un órgano capaz de crecer y desarrollarse. 
 
Además de crecer nuevas neuronas, nuestro cerebro está continuamente 
desarrollando nuevas conexiones entre estas. Se ha descubierto que el ejercicio 
aeróbico, al igual que ciertos medicamentos antidepresivos promueve el 
crecimiento de nuevas neuronas. Las investigaciones en ésta área continúan y 
prometen ser de gran ayuda a personas que padecen enfermedades tales como 
la enfermedad de alzheimer.   
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1.2.3  Los Hemisferios Cerebrales  
El cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el cuerpo calloso, que 
se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y funcionan de modo 
muy diferente, aunque complementario. Podría decirse que cada hemisferio, en 
cierto sentido, percibe su propia realidad; o quizás deberíamos decir que percibe 
la realidad a su manera. Ambos utilizan modos de cognición de alto nivel.  
 
Nuestros cerebros son dobles, y cada mitad tiene su propia forma de 
conocimiento, su propia manera de percibir la realidad externa, incluso podríamos 
aventurarnos a decir que poseen su propia personalidad, siendo ambas mitades 
complementarias una de la otra. 
 
Podríamos decir, en cierto modo, que cada uno de nosotros tiene dos 
mentes conectadas e integradas por el cable de fibras nerviosas que une ambos 
hemisferios. Ningún hemisferio es más importante que el otro. Para poder realizar 
cualquier tarea necesitamos usar los dos hemisferios, especialmente si es una 
tarea complicada. Lo que se busca siempre es el equilibrio. El equilibrio se da 
como resultado de conciliar polaridades, y no mediante tratar de eliminar una de 
ellas. Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento de la información 
que recibe.  
 
a. Hemisferio izquierdo 
 
El hemisferio izquierdo es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras 
formando palabras, y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se 
refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, como a 
las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en 
palabras, gestos y pensamientos.  
 
John Hughlings Jackson J neurólogo británico, ya en 1878 describió el hemisferio 
izquierdo como el centro de la facultad de expresión. Dependiendo de su 
severidad, una embolia que afecte a esta estructura puede producir pérdidas 
funcionales, pérdida funcional del habla y afectar destrezas motoras en el lado 
derecho del cuerpo. Según la teoría psicolingüística el proceso de construcción de 
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una frase está regido por un cierto número de ideas relacionadas entre sí, pero el 
mecanismo que permite a la mente agrupar palabras para formar frases 
gramaticales no está totalmente descifrado.  
 
El hemisferio almacena conceptos que luego traduce a palabras (amor, 
amour, amore, love, liebe) más bien que una memoria textual. Es decir, el cerebro 
comprende las ideas, los conceptos y los almacena en un lenguaje no verbal, que 
luego traduce a un lenguaje o idioma aprendido por el individuo mediante la 
cultura. Los tests de inteligencia que investigan el vocabulario, la comprensión 
verbal, la memoria y el cálculo aritmético mental, detectan el origen de la actividad 
en el hemisferio izquierdo.  
 
El hemisferio izquierdo se especializa en el lenguaje articulado, control 
motor del aparato fono articulador, manejo de información lógica, pensamiento 
proporcional, procesamiento de información en series de uno en uno, manejo de 
información matemática, memoria verbal, aspectos lógicos gramaticales del 
lenguaje, organización de la sintaxis, discriminación fonética, atención focalizada, 
control del tiempo, planificación, ejecución y toma de decisiones y memoria a 
largo plazo. Los test de inteligencia miden sobre todo la actividad de este 
hemisferio. Muchas de las actividades atribuidas al consciente le son propias. 
Gobierna principalmente la parte derecha del cuerpo. Procesa la información 
usando el análisis, que es el método de resolver un problema descomponiéndolo 
en piezas y examinando estas una por una. 
 
b. Hemisferio derecho 
 
El hemisferio derecho gobierna tantas funciones especializadas como el 
izquierdo. Su forma de elaborar y procesar la información es distinta del 
hemisferio izquierdo. No utiliza los mecanismos convencionales para el análisis de 
los pensamientos que utiliza el hemisferio izquierdo. Es un hemisferio integrador, 
centro de las facultades viso-espaciales no verbales, especializado en 
sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades especiales; como visuales y 
sonoras no del lenguaje como las artísticas y musicales. Concibe las situaciones y 
las estrategias del pensamiento de una forma total. Integra varios tipos de 
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información (sonidos, imágenes, olores, sensaciones) y los transmite como un 
todo.  
 
El método de elaboración utilizado por el hemisferio derecho se ajusta al 
tipo de respuesta inmediata que se requiere en los procesos visuales y de 
orientación espacial. El lóbulo frontal derecho y el lóbulo temporal derecho 
parecen los encargados de ejercer las actividades especializadas no verbales del 
hemisferio derecho. Esto se corresponde, en muchos aspectos, con las funciones 
de control del habla que ejercen el lóbulo frontal y el lóbulo temporal del 
hemisferio izquierdo. Los otros dos lóbulos del hemisferio derecho, el parietal y el 
lóbulo occipital, tienen al parecer menos funciones.  
 
Sin embargo, como resultado del estudio de pacientes con el cerebro 
dividido (seccionado), o con pacientes que padecen lesiones en el hemisferio 
izquierdo, se ha detectado un pequeño grado de comprensión verbal en el lóbulo 
parietal derecho, que tiene la capacidad de comprender una selección de 
nombres y verbos simples. Y recíprocamente, el lóbulo parietal izquierdo parece 
que tiene ciertas funciones espaciales limitadas. Por lo tanto, aunque el 
hemisferio derecho está, sin duda, especializado, en las funciones no verbales, 
concretamente en las viso-espaciales, no resulta fácil discernir las diferencias 
entre los dos hemisferios.  
 
El hemisferio derecho está considerado de cualquier modo, como el 
receptor e identificador de la orientación espacial, el responsable de nuestra 
percepción del mundo en términos de color, forma y lugar. John Huglings Jackson 
informó que un paciente con un tumor en el lado derecho del cerebro no 
reconocía objetos, lugares ni personas. Utilizando sus facultades somos capaces 
de situarnos y orientarnos; podemos saber por qué calle estamos caminando 
mirando simplemente la arquitectura de los edificios que hay a uno y otro lado de 
ella, esto es la forma y aspecto de las fachadas, de los tejados y de las puertas de 
entrada. Si vamos caminando por la calle y reconocemos un rostro, la 
identificación de dicho rostro también corre a cargo de la memoria visual del 
hemisferio derecho. El nombre que corresponde a la persona que posee dicho 




Muchas de las actividades atribuidas al inconsciente le son propias. Procesa la 
información mayoritariamente usando el método de síntesis, componiendo o 
formando la información a partir de sus elementos, a un conjunto. Controla, 
además, el lado izquierdo del cuerpo humano. En este caso, una embolia puede 
producir pérdida funcional o afectar las destrezas motoras del lado izquierdo del 
cuerpo. También puede causar alteración de la atención normal a la parte 
izquierda del cuerpo y sus alrededores aun con el otro. 
 
 1.2.4  El Cerebro Triuno de MacLean 
 
El neurocientífico norteamericano Paul MacLean desarrolló la teoría del cerebro 
truino. Las investigaciones de MacLean sugieren que nuestro cerebro se 
desarrolló incorporando cada vez funciones más complejas, sin embargo en lugar 
de integrar las funciones más primitivas en el resto del cerebro, estas funciones 
continuaron siendo gestionadas por la estructura más antigua ya que era la que 
estaba altamente especializada en gestionar dichas funciones. 
 
 Algunos detractores de esta teoría afirman que no se puede simplificar el 
funcionamiento del cerebro a esta estructuración, debido a que, por ejemplo, no 
se puede entender un cerebro cognitivo sin su aspecto emocional y viceversa. Sin 
embargo, la teoría en ningún momento afirma que una parte del cerebro actúa 
independientemente de la otra, sino que es una forma de estructurar el cerebro 
para poder entender su funcionamiento, basada en su desarrollo evolutivo y en la 
complejidad de sus funciones y que para nada excluye que el cerebro funcione en 
red mediante la interacción de todas y cada una de sus estructuras. 
 
La teoría de MacLean dice que el cerebro se puede dividir en tres 
estructuras principales, según la complejidad de sus funciones: 
   
a. El Cerebro Reptiliano 
 
Constituye el sistema neuronal más antiguo, incluye al tallo cerebral, al cerebelo,  
los ganglios basales y el sistema reticular y ocupa el 5% de la masa cerebral, en 
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los cuales se encuentran ubicados los instintos y los cambios psicológicos 
necesarios para la supervivencia, por ello las conductas provenientes de este 
sistema son preprogramadas, inconscientes y automáticas, se nace con ellas. Se 
encarga de mantener la seguridad de la persona, causante de respuestas de 
conformismo, rituales, decepción. 
 
El complejo reptiliano, en lo seres humanos, incluye conductas que se 
asemejan a los rituales animales como el anidarse o aparearse.  La conducta 
animal está en gran medida controlada por esta área del cerebro.  Se trata de un 
tipo de conducta instintiva programada y poderosa y, por lo tanto, es muy 
resistente al cambio.  
 
b. El Sistema Límbico 
 
Lo constituye una capa más reciente en la evolución de los seres humanos. Está 
formado por la amígdala, el hipocampo, hipotálamo, hipófisis, tálamo, parte 
superior del proceso reticular y el núcleo caudado que recubre el sistema reptil y 
ocupa el 10% de la masa cerebral. Este sistema es responsable de las 
emociones, los sentimientos, los miedos, las motivaciones, las defensas y cuida 
de la supervivencia social, trabajando en armonía con el sistema reptil. Es el 
sistema básicamente envuelto en las experiencias y expresiones de la emoción 
que controla al sistema autónomo del organismo. 
 
Puede ser considerado como el cerebro afectivo, el que energiza la 
conducta para el logro de las metas.  El desbalance de dicho sistema conduce a 
estados agresivos, depresiones severas y pérdida de la memoria, entre otras 
enfermedades.  
 
La investigación en esta área parece apoyar la noción de que toda la 
información que penetra al organismo es supervisada y controlada por el sistema 






c. La Neocorteza 
 
Es la parte más desarrollada del cerebro y en los seres humanos es la que nos 
diferencia del resto de los animales. Su función cognitiva-ejecutiva hace 
referencia a la capacidad de procesar la información de forma consciente. Ocupa 
el 85% de la masa cerebral, no obstante el cerebro instintivo y el cerebro límbico, 
a pesar de ocupar sólo un 15% de nuestro cerebro tienen una influencia enorme 
en nuestra actividad cerebral debido a que son los primeros en evaluar los 
estímulos percibidos. El cerebro cognitivo, se enciende siempre después de los 
cerebros anteriores, la información tarda 375 milisegundos más en llegar a esta 
estructura cerebral, y es de acción lenta ya que consume mucha energía. 
 
Desde el punto de vista evolutivo es el sistema más nuevo y se subdivide 
en dos hemisferios: el derecho y el izquierdo, es el centro de la actividad 
intelectual. Se forma del cerebro y neocorteza, también llamado la capa pensante. 
El que entiende, realiza planeación a largo plazo, piensa, resuelve problemas, 
lenguaje, visualización, lectura, composición, traducción, creatividad en arte, 
música y teatro. 
 
Las dos características básicas de la neocorteza son: (a) la "visión", la cual 
se refiere al sentido de globalidad, síntesis e integración con que actúa el 
hemisferio derecho; y (b) el análisis, que se refiere al estilo de procesamiento del 
hemisferio izquierdo, el cual hace énfasis en la relación parte-todo, la lógica, la 
relación causa-efecto, el razonamiento hipotético y en la precisión y exactitud.  
   
1.2.5  Los Estilos de Pensamiento de los Hemisferios Cerebrales o la Teoría 
del Cerebro Total de Herrmann 
 
Herrmann (1989), basado en los estudios previos sobre la dominancia cerebral 
(Sperry, 1973) y en la teoría del cerebro triuno (MacLean, 1978); así como en los 
resultados de sus propias investigaciones, utilizando equipos de retroalimentación 
biológica (biofeedback) y de electroencelografía, ha replanteado el problema de la 
dominancia cerebral (Ruiz,Bolívar y Cols,1994). El ha propuesto la teoría del 
cerebro total que se expresa en un modelo que integra la neocorteza (hemisferios 
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derecho e izquierdo) con el sistema límbico. Concibe esta integración como una 
totalidad orgánica dividida en cuatro áreas o cuadrantes, que significan cuatro 
maneras distintas, disponibles en el cerebro humano, para procesar información, 
o cuatro estilos de pensamiento diferentes. 
 
De acuerdo al modelo de Herrmann (1989) solo estas cuatro zonas son 
capaces de pensar, dos localizadas en la corteza cerebral y dos en el sistema 
límbico. Según Herrmann, éstos cuadrantes están impulsados por 
predisposiciones genéticas, y modelados por el aprendizaje social y la influencia 
cultural, de tal forma que las personas desarrollan y activan de preferencia, uno o 
más de los estilos de pensamiento disponibles, pudiendo incluso tener preferencia 
por todos ellos. Los grupos con perfil socio económico, cultural y ocupacional 
definido, deberían presentar una configuración típica que los diferencie de otros 
grupos. 
 
Herrmann (1989)  considera que para garantizar un funcionamiento 
cerebral eficiente, productivo, inteligente y de alta calidad, toda su potencialidad 
debe ser movilizada, en un concierto de múltiples interacciones, donde todas las 
manifestaciones del procesamiento de información son posibles, en arreglos y 
desarrollos de alta complejidad, tributarios de las predisposiciones de base 
genética, del ambiente y de la cultura en general.  
Como supuesto teórico fundamental, la situación óptima desde el punto de vista 
de los complejos procesos que es capaz de organizar y dirigir el cerebro 
(inteligencia, aprendizaje, creatividad), es aquella en la que pueda movilizar, 
combinar y utilizar estrategias, acciones, escenarios, recursos y oportunidades 
diversas, en busca de la excelencia y lejos de patrones, básicamente aprendidos, 
de rigidez y rechazo hacia algunas de tales manifestaciones.  
 
Contrariamente a lo que pudiera pensarse, esta visión, en lugar de abogar 
por el equilibrio o la uniformidad generalizada del funcionamiento cerebral, 
reconoce y valora justamente la diversidad de configuraciones y comportamientos 
posibles, en respuesta a múltiples situaciones individuales y organizacionales de 
aprendizaje, toma de decisiones y solución de problemas. Y justamente el cerebro 
es capaz de funcionar en el contexto de una plasticidad funcional que puede ser 
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manejada conscientemente gracias al concepto de Reingeniería Mental, cuyo 
potencial, especialmente utilizado bajo las perspectivas de acción grupal u 
organizacional, es realmente interesante y prometedor. 
 
Los estilos de pensamiento de cada uno de estos cuadrantes presentan 
características singulares tal como se expresan en la figura Nº 1 que presentamos 
a continuación: 
 




1 CORTICAL IZQUIERDO (CI) 
EL EXPERTO 
  
LOGICO  ANALITICO 
BASADO EN HECHOS CUANTITATIVO 
  
Comportamientos: Frío, distante; pocos 
gestos; voz elaborada; intelectualmente 
brillante; evalúa, critica; irónico; le gustan 
las citas; competitivo; individualista. 
Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; 
rigor, claridad; le gustan los modelos y las 
teorías; colecciona hechos; procede por 
hipótesis; le gusta la palabra precisa. 
Competencias: Abstracción; matemático; 
cuantitativo; finanzas; técnico; resolución 
de problemas. 
  
  4 CORTICAL DERECHO (CD) 
EL ESTRATEGA 
  
HOLISTICO  INTUITIVO 
INTEGRADOR  SINTETIZADOR 
  
Comportamientos: Original; humor; 
gusto por el riesgo; espacial; simultáneo; 
le gustan las discusiones; futurista; salta 
de un tema a otro; discurso brillante; 
independiente. 
Procesos: Conceptualización; síntesis; 
globalización; imaginación; intuición; 
visualización; actúa por asociaciones; 
integra por medio de imágenes y 
metáforas. 
Competencias: Creación; innovación; 
espíritu de empresa; artista; 






    
Idealista 
  
2 LIMBICO IZQUIERDO (LI) 
EL ORGANIZADOR 
  
ORGANIZADO  SECUENCIAL 






PLANEADOR  DETALLADO 
  
Comportamientos: Introvertido; emotivo, 
controlado; minucioso, maniático; 
monologa; le gustan las fórmulas; 
conservador, fiel; defiende su territorio; 
ligado a la experiencia, ama el poder. 
Procesos: Planifica; formaliza; estructura; 
define los procedimientos; secuencial; 
verificador; ritualista; metódico. 
Competencias: Administración; 
organización; realización, puesta en 
marcha; conductor de hombres; orador; 
trabajador consagrado. 
  
ESTETICO  EMOCIONAL 
  
Comportamientos: Extravertido; emotivo; 
espontáneo; gesticulador; lúdico; 
hablador; idealista, espiritual; busca 
aquiescencia; reacciona mal a las críticas. 
Procesos: Integra por la experiencia; se 
mueve por el principio del placer; fuerte 
implicación afectiva; trabaja con 
sentimientos; escucha, pregunta; 
necesidad de compartir; necesidad de 
armonía; evalúa los comportamientos. 
Competencias: Relacional; contactos 
humanos; diálogo; enseñanza; trabajo en 






Las cuatro áreas antes señaladas se recombinan y forman, a su vez, cuatro 
nuevas modalidades de pensamiento, estas son: (a) realista y del sentido común 
formado por las áreas A y B (hemisferio izquierdo); (b) idealista y kinestésico, 
constituido por las áreas C y D (hemisferio derecho); (c) pragmático o cerebral, 
conformado por los cuadrantes o áreas A y D; y (d) instintivo y visceral formado 
por las áreas B y C (sistema límbico).  
 
La base práctica de la Teoría de Cerebro Total  de Herrmann es el 
instrumento HBDI (Herrmann Brain Dominance Instrument), el cual ha sido objeto 
de un amplio y sistemático proceso de validación, a través de masivas y múltiples 
pruebas, aplicaciones y estudios, efectuadas en Estados Unidos de América y en 
otros países (Herrmann, 1996). En Venezuela Gardié (2000) construyó y ha 
venido sometiendo exitosamente a validación el DIDC (Diagnóstico Integral de 
Dominancia Cerebral), basado en la Teoría de Herrmann, en el cual se toman en 
cuenta los elementos fundamentales de la cultura organizacional venezolana, con 




En una de las aplicaciones del modelo del cerebro total se ha encontrado que 
existe una relación claramente definida entre el tipo de dominancia y la 
preferencia ocupacional.  Al respecto, Herrmann ha reportado que las personas 
que tienen dominancia primaria en el cuadrante A, tienden a seleccionar 
ocupaciones tales como: ingeniero, médico, abogado, banquero, físico, químico, 
biólogo y matemático, entre otras.  
 
Las personas que tienen dominancia en el cuadrante B, prefieren 
ocupaciones tales como las de: planificador, administrador, gerente y contador.  
Los del cuadrante C, se ubican en ocupaciones como: maestro, comunicador 
social, enfermero y trabajador social; mientras que quienes tienen dominancia en 
el cuadrante D, se deciden más por las siguientes ocupaciones: arquitecto, pintor, 
literato, compositor, diseñador gráfico, escultor y músico.  
 
1.2.6  Estilos de Pensamiento de los Hemisferios Cerebrales y Educación 
 
Las investigaciones pedagógicas que hasta ahora se han realizado, no estudian el 
cerebro del ser humano, aún cuando ellas se refieran al alumno como sujeto de la 
educación, no estudian su cerebro. De tal forma que la educación, no se dirige al 
Sistema Nervioso del alumno, pues los teóricos de la educación, no teorizan 
sobre el cerebro y sobre los procesos cerebrales del alumno en su proceso de 
aprendizaje y formación en general.   
  
El potencial heredado de talentos y la conjunción de elementos actuantes 
en el ambiente (familia, escuela, sociedad, cultura) actúan en el moldeamiento del 
perfil de modos de pensamiento de los hemisferios cerebrales de cada persona. 
Lo anteriormente expuesto es propuesto por la Neurociencia para la aplicación de 
un moderno concepto en el sistema educativo, destacando que la información no 
sólo debe presentarse en la modalidad verbal tradicional que es la que estimula el 
cerebro izquierdo, sino que estimulando además el cerebro derecho con una 
modalidad no verbal, gráfica o pictórica. Usando en las aulas de clases una 
estrategia instruccional mixta que combine técnicas secuenciales, con otros 
enfoques que permitan a los alumnos ver pautas, hacer uso del pensamiento 
visual y espacial, tratando con el todo cerebral además de las partes se logra 
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enseñar el pensamiento visual; la fantasía; el lenguaje evocador; la metáfora; la 
experiencia directa y la música. 
 
Caine y Caine (1989), a partir de las investigaciones realizadas sobre el cerebro 
establecieron un conjunto de principios de aprendizaje del cerebro que sirvieran 
de fundamento para pensar acerca del aprendizaje, Ellos son: 
 
Principio 1. El cerebro es un complejo sistema adaptativo: tal vez una de las 
características más poderosas del cerebro es su capacidad para funcionar en 
muchos niveles y de muchas maneras simultáneamente. Pensamientos, 
emociones, imaginación, predisposiciones y fisiología operan concurrente e 
interactivamente en la medida en que todo el sistema interactúa e intercambia 
información con su entorno. Más aún, hay emergentes propiedades del cerebro 
como un sistema total que no pueden ser reconocidas o entendidas cuando sólo 
se exploran las partes separadamente.  
 
Principio 2. El cerebro es un cerebro social: durante el primer y segundo año 
de vida fuera del vientre materno, nuestros cerebros están en un estado lo más 
flexible, impresionable y receptivo como nunca lo estarán. Comenzamos a ser 
configurados a medida que nuestros receptivos cerebros interactúan con nuestro 
temprano entorno y relaciones interpersonales. Está ahora claro que a lo largo de 
nuestra vida, nuestros cerebros cambian en respuesta a su compromiso con los 
demás, de tal modo que los individuos pueden ser siempre vistos como partes 
integrales de sistemas sociales más grandes. En realidad, parte de nuestra 
identidad depende del establecimiento de una comunidad y del hallazgo de 
maneras para pertenecer a ella. Por lo tanto, el aprendizaje está profundamente 
influido por la naturaleza de las relaciones sociales dentro de las cuales se 
encuentran las personas.  
 
Principio 3. La búsqueda de significado es innata: en general, la búsqueda de 
significado se refiere a tener un sentido de nuestras experiencias. Esta búsqueda 
está orientada a la supervivencia y es básica para el cerebro humano. Aunque las 
maneras como tenemos un sentido de nuestra experiencia cambia a lo largo del 
tiempo, el impulso central a hacerlo dura toda la vida. En lo esencial, nuestra 
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búsqueda de significado está dirigida por nuestras metas y valores. La búsqueda 
de significado se ordena desde la necesidad de alimentarse y encontrar 
seguridad, a través del desarrollo de las relaciones y de un sentido de identidad, 
hasta una exploración de nuestro potencial y búsqueda de lo trascendente. 
  
Principio 4. La búsqueda de significado ocurre a través de "pautas": entre 
las pautas incluimos mapas esquemáticos y categorías tanto adquiridas como 
innatas. El cerebro necesita y registra automáticamente lo familiar, mientras 
simultáneamente busca y responde a nuevos estímulos. De alguna manera, por lo 
tanto, el cerebro es tanto científico como artista, tratando de discernir y entender 
pautas a medida que ocurran y dando expresión a pautas únicas y creativas 
propias. El cerebro se resiste a que se le impongan cosas sin significado. Por 
cosas sin significado entendemos trozos aislados de información no relacionados 
con lo que tiene sentido o es importante para un aprendiz en particular. Una 
educación efectiva debe darles a los alumnos la oportunidad de formular sus 
propias pautas de entendimiento. 
  
Principio 5. Las emociones son críticas para la elaboración de pautas: lo que 
aprendemos es influido y organizado por las emociones y los conjuntos mentales 
que implican expectativas, inclinaciones y prejuicios personales, autoestima, y la 
necesidad de interacción social. Las emociones y los pensamientos se moldean 
unos a otros y no pueden separarse. Las emociones dan color al significado. Las 
metáforas son un ejemplo de ello. Por lo tanto, un clima emocional apropiado es 
indispensable para una sana educación.  
 
Principio 6. Cada cerebro simultáneamente percibe y crea partes y todos: si 
bien la distinción entre "cerebro izquierdo y cerebro derecho" es real, no expresa 
todo lo que es el cerebro. En una persona sana, ambos hemisferios interactúan 
en cada actividad. La doctrina del "cerebro dual" es útil más bien, porque nos 
recuerda que el cerebro reduce la información en partes y percibe la totalidad al 
mismo tiempo. La buena capacitación y educación reconocen esto, por ejemplo, 




Principio 7. El aprendizaje implica tanto una atención focalizada como una 
percepción periférica: el cerebro absorbe información de lo que está 
directamente consciente, y también de lo que está más allá del foco inmediato de 
atención. De hecho, responde a un contexto sensorial más grande que aquel en 
que ocurre la enseñanza y la comunicación. "Las señales periféricas" son 
extremadamente potentes. Incluso las señales inconscientes que revelan nuestras 
actitudes y creencias interiores tienen un poderoso efecto en los estudiantes. Los 
educadores, por lo tanto, pueden y deben prestar una gran atención a todas las 
facetas del entorno educacional.  
 
Principio 8. El aprendizaje siempre implica procesos conscientes e 
inconscientes: si bien un aspecto de la conciencia es consciente, mucho de 
nuestro aprendizaje es inconsciente, es decir, que la experiencia y el input 
sensorial son procesados bajo el nivel de conciencia. Puede, por tanto, ocurrir que 
mucha comprensión no se dé durante la clase, sino horas, semanas o meses más 
tarde. Los educadores deben organizar lo que hacen para facilitar ese 
subsiguiente procesamiento inconsciente de la experiencia por los estudiantes. 
¿Cómo? Diseñando apropiadamente el contexto, incorporando la reflexión y 
actividades metacognoscitivas, y proporcionando los medios para ayudar a los 
alumnos a explayar creativamente ideas, habilidades y experiencia. La enseñanza 
en gran medida se convierte en un asunto de ayudar a los alumnos a hacer visible 
lo invisible.  
 
Principio 9. Tenemos al menos dos maneras de organizar la memoria: 
tenemos un conjunto de sistemas para recordar información relativamente no 
relacionada (sistemas taxonómicos). Esos sistemas son motivados por premio y 
castigo, y también tenemos una memoria espacial/autobiográfica que no necesita 
ensayo y permite por "momentos" el recuerdo de experiencias. Este es el sistema 
que registra los detalles de su fiesta de cumpleaños. Está siempre comprometido, 
es inagotable y lo motiva la novedad. Así, pues, estamos biológicamente 
implementados con la capacidad de registrar experiencias completas. El 
aprendizaje significativo ocurre a través de una combinación de ambos enfoques 
de memoria. De ahí que la información significativa y la insignificante se organicen 
y se almacenen de manera diferente.  
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Principio 10. El aprendizaje es un proceso de desarrollo: el desarrollo ocurre 
de muchas maneras. En parte, el cerebro es "plástico", lo que significa que mucho 
de su alambrado pesado es moldeado por la experiencia de la persona. En parte, 
hay predeterminadas secuencias de desarrollo en el niño, incluyendo las ventanas 
de oportunidad para asentar la estructura básica necesaria para un posterior 
aprendizaje. Tales oportunidades explican por qué las lenguas nuevas, como 
también las artes, deben ser introducidas a los niños muy temprano en la vida. Y, 
finalmente, en muchos aspectos, no hay límite para el crecimiento ni para las 
capacidades de los seres humanos para aprender más. Las neuronas continúan 
siendo capaces de hacer y reforzar nuevas conexiones a lo largo de toda la vida.  
 
Principio 11. El aprendizaje complejo se incrementa por el desafío y se 
inhibe por la amenaza: el cerebro aprende de manera óptima hace el máximo de 
conexiones cuando es desafiado apropiadamente en un entorno que estimula el 
asumir riesgos. Sin embargo, se encoge o se "bajonea" ante una amenaza 
percibida. Se hace entonces menos flexible y revierte a actitudes y 
procedimientos primitivos. Es por eso que debemos crear y mantener una 
atmósfera de alerta relajada, lo que implica baja amenaza y alto desafío. La baja 
amenaza no es, sin embargo, sinónima de simplemente "sentirse bien". El 
elemento esencial de una amenaza percibida es un sentimiento de desamparo o 
fatiga. La tensión y ansiedad originales son inevitables y deben esperarse en un 
aprendizaje genuino. Esto se debe a que el genuino aprendizaje implica cambios 
que llevan a una reorganización del sí. Tal aprendizaje puede estar 
intrínsecamente lleno de tensiones, prescindiendo de la habilidad o del soporte 
ofrecido por el profesor.  
 
Principio 12. Cada cerebro está organizado de manera única: todos tenemos 
el mismo conjunto de sistemas y, sin embargo, todos somos diferentes. Algunas 
de estas diferencias son una consecuencia de nuestra herencia genética. Otras 
son consecuencia de experiencias diferentes y entornos diferentes. Las 
diferencias se expresan en términos de estilos de aprendizaje, diferentes talentos 
e inteligencias, etc. Un importante corolario es apreciar que los alumnos son 
diferentes y que necesitan elegir, mientras están seguros que están expuestos a 
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una multiplicidad de inputs. Las inteligencias múltiples y vastos rangos de 
diversidad son, por lo tanto, características de lo que significa el ser humano.  
 
1.2.7 El Aprendizaje  
 
El aprendizaje es un proceso multifactorial que el sujeto realiza cotidianamente 
más allá del ámbito académico en la relación entre persona y ambiente, lo que 
involucra las experiencias vividas y los factores externos. Muchas cosas las 
aprendemos de manera tácita e inconsciente, con ellos y los demás 
conocimientos la persona resuelve problemas en la vida cotidiana.  
 
Cuando se trata del aprendizaje académico, el proceso debe ser 
consciente. A  partir de sus conocimientos y experiencias previas, la persona 
interpreta, selecciona, organiza y relaciona los nuevos conocimientos y los integra 
a su estructura mental. La construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo 
de competencias requieren la participación activa del sujeto. De allí la importancia 
de entender los diferentes factores y procesos involucrados en el aprendizaje, ya 
que al conocerlos, tanto profesores como alumnos serán capaces de lograr un 
aprendizaje significativo y relevante para diferentes aspectos de la vida.  
 
El aprendizaje es un proceso personal, nadie aprende por otro; es una 
construcción propia que se va integrando e incorporando a la vida del sujeto en un 
proceso cíclico y dinámico, que –a su vez– involucra un cambio relativamente 
permanente en la capacidad de las personas, su disposición o su conducta. El 
aprendizaje no es observable directamente, sino que se infiere de lo que puede 
verse en la conducta manifiesta y no puede explicarse simplemente por procesos 
de crecimiento y maduración. 
 
De acuerdo a Torre Puente, (2007), el aprendizaje es un proceso 
intrapersonal e interpersonal de carácter social, cultural y disciplinar, que está 
anclado contextualmente y no puede entenderse sino dentro del sistema  
interactivo de los elementos que lo producen. Es, además, un proceso social de 
interacción, que  gira alrededor de una tarea o un contenido particular. Por 
ejemplo, en la interacción  entre profesores y alumnos y entre alumnos, ambos 
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aprenden discutiendo en conjunto, de esta forma  ocurre un intercambio de ideas, 
de contrastes y de puntos de vista, que permite perfilar un nuevo  conocimiento. 
Asimismo, se adquieren nuevas formas de aprender, de convivir, de respetar y de 
ser. 
 
Para que el aprendizaje sea significativo es indispensable que sea: 
 
- Funcional, es decir, que los conocimientos adquiridos puedan 
efectivamente utilizarse cuando las circunstancias en las que se encuentre 
el sujeto lo exijan (cuanto mayor sea la significatividad del aprendizaje 
adquirido, mayor será su funcionalidad). 
- Un proceso activo, por ende, las personas no pueden limitarse solamente a 
registrar los conocimientos mecánicamente en su memoria, sino que deben 
realizar una serie de actividades como organizarlos y elaborarlos para 
comprenderlos y asimilarlos significativamente en sus estructuras 
cognitivas organizadas. 
- Un proceso constructivo, es decir, que las actividades de aprendizaje estén 
orientadas a la construcción de significados para el propio sujeto. Para ello, 
es necesario que la persona relacione los nuevos conocimientos con los 
previos, y que esté motivada al considerar los nuevos aprendizajes como 
relevantes y útiles. 
 
1.2.8 Aprendizaje Autónomo 
 
El aprendizaje autónomo es un proceso donde el estudiante autorregula su 
aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socio-
afectivos. Esta toma de conciencia es lo que se llama metacognición. El esfuerzo 
pedagógico en este caso está orientado hacia la formación de sujetos centrados 
en resolver aspectos concretos de su propio aprendizaje, y no sólo en resolver 
una tarea determinada, es decir, orientar al estudiante a que se cuestione, revise, 
planifique, controle y evalúe su propia acción de aprendizaje (Martínez, 2005). El 
proceso de enseñanza tiene como objetivo desarrollar conductas de tipo 
metacognitivo, es decir, potenciar niveles altos de comprensión y de control del 
aprendizaje por parte de los alumnos (Martí, 2000).  
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La autorregulación implica tener conciencia del propio pensamiento, es el 
conocimiento acerca de cómo se aprende. Este modo más profundo de 
aprendizaje se desarrolla a través de observar en acción las propias conductas 
adoptadas para aprender. Además de observar, el sujeto vigila y controla sus 
comportamientos para obtener un aprendizaje más efectivo. Lerner (1993) explica 
que la autorregulación es la habilidad que facilita el aprendizaje tomando el 
control y dirigiendo los propios procesos de pensamiento.  
 
En este tipo de aprendizaje se espera que el alumno sea independiente y 
que autogestione su práctica, es decir, que sea capaz de autorregular sus 
acciones para aprender y alcanzar determinadas metas en condiciones 
específicas. Lo que implica que sea más consciente de las decisiones que toma 
para aprender, de los conocimientos que pone en juego, de sus dificultades y del 
modo en que las supera.  
 
De acuerdo con Arriola (2001), para apoyar el desarrollo de los procesos de 
autorregulación es necesario que los alumnos aprendan a planificar, monitorear y 
valorar de manera consciente las actitudes y limitaciones con respecto a las 
demandas cognoscitivas de una tarea específica. Por lo que es necesario:  
 
1. Planear: establecer metas y actividades que posibiliten el cumplimiento de la 
tarea.  
2. Monitorear: incluye la comprensión de cómo se está realizando la tarea y la 
redirección de las estrategias que se utilizan, si fuese necesario.  
3. Valorar: es la comprensión de la eficacia y la eficiencia con la que se desarrolla 
la actividad de aprendizaje. Permite valorar qué tanto el esfuerzo realizado se 
corresponde con los resultados obtenidos.  
 
1.2.9 Procesos del Aprendizaje Autónomo 
 
El proceso de autorregulación es un proceso complejo, multicausal y 
multidimensional. Los constructivistas, en un esfuerzo por comprenderlo, 




a. Procesos propios de las tareas:  
 
- Definición de metas para orientar al sujeto en la cantidad y calidad del 
esfuerzo necesario.  
- Estructura de las tareas para identificar y precisar lo que debe ser 
aprendido.  
 
Primero, es necesario tener claridad en las metas, de manera que esto oriente a 
la persona en la cantidad y calidad de esfuerzo necesario para lograrlas. Es 
importante que el profesor establezca claramente el objetivo de trabajo, además 
que el alumno tenga conciencia de qué es lo que se espera de él y comprenda la 
demanda del trabajo que tiene que realizar. Si los estudiantes no tienen claras las 
metas de aprendizaje de un dominio o los procesos de pensamiento asociados a 
dicho dominio, difícilmente producirán cambios, ya que la claridad en el objetivo 
afecta crucialmente el cómo los estudiantes focalizan su atención y se aproximan 
a dicha concepción. Por lo tanto, el funcionamiento efectivo del aprendizaje no se 
alcanza sólo consiguiendo el conocimiento específico sobre un dominio, sino que 
lo más relevante es el conocimiento metacognitivo acerca del mismo, aspecto que 
se ve favorecido si existe claridad en las metas de aprendizaje (Martínez 
Fernández, 2005). 
 
Es necesario tener una actitud de análisis previo sobre el nivel de dificultad 
y esfuerzo que se va a requerir. Se debe considerar también el tiempo con el que 
se cuenta para realizar el trabajo, el lugar y los materiales que se tienen o la 
posibilidad de acceder a ellos. En este sentido, el estudiante debe preguntarse: 
¿con cuánto tiempo cuento?, ¿dónde y cuándo realizaré la tarea?, ¿qué 
materiales tengo (apuntes, libros, videos, etcétera)?, ¿la tarea es individual o en 
equipo? y ¿a quién puedo recurrir en caso de tener alguna duda?. 
  
b. Procesos propios de los sujetos: 
 
- Autoconocimiento, definido como la comprensión que poseen los sujetos 
de sus propias capacidades. 
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- Autoeficacia, o creencia en que las conductas correctas, mediante un 
esfuerzo razonable, pueden conducir al éxito de la tarea. 
 
Las motivaciones y las creencias de autoeficacia, juegan un papel fundamental 
para que el estudiante se involucre de manera activa, persista en la tarea y logre 
la meta deseada. Por esta razón, el alumno debe preguntarse: ¿para qué?, 
¿puedo hacerlo?, ¿quiero hacerlo?, ¿con qué recursos personales cuento?, ¿qué 
se del tema? 
 
c. Procesos propios de las estrategias de aprendizaje: 
 
Desarrollar el uso de diferentes estrategias, que dependerán de las tareas y 
metas específicas. Las estrategias de aprendizaje incluyen destrezas y tácticas de 
aprendizaje, pero no son un mero conglomerado de habilidades y técnicas o un 
listado de actividades a realizar; antes bien, implican el uso de los recursos del 
pensamiento desde un enfoque deliberado, planeado y regulado para alcanzar 
determinados objetivos, están siempre orientadas a una meta.. Implican 
comportamientos conscientes, planeados y controlados que reflejan el cómo 
conocemos y que son afectados por la intencionalidad con la que el propio 
alumno decide involucrarse con la tarea (Martínez Guerrero, 2005). 
 
Estas características indican que es necesario disponer de ciertas técnicas 
de aprendizaje (como elaborar esquemas, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, ensayos, resúmenes, parafrasear, tomar notas, subrayar textos, 
repasar, etc.), pero que esto no es suficiente, pues la estrategia conduce a saber 
cómo, cuándo y por qué utilizarlas se debe controlar su mayor o menor eficacia, 
conocer en qué circunstancias es más útil una u otra para, así, modificarla según 
las demandas de la tarea mediante la función autorreguladora; es decir, a través 
de la observación de la eficacia de las estrategias elegidas, cambiarlas o 
ajustarlas según las metas que se deben alcanzar (Valle et al., 2007). 
 




- Mejorar sus habilidades de aprendizaje a través del uso de estrategias 
motivacionales y metacognitivas. 
- Seleccionar y crear ambientes adecuados para el aprendizaje. 
- Seleccionar la forma y cantidad de instrucción que necesitan aprender. 
- Tomar conciencia de la calidad de su aprendizaje en función de sus propias 
limitaciones y logros. 
 
Un estudiante autorregulado se caracteriza por utilizar estrategias de alto nivel 
para dirigir y controlar su concentración en el cumplimiento de sus obligaciones 
académicas. 
 
1.3  Definición de términos básicos 
 
 Dominancia Cerebral.-  Se refiere a la preferencia que muestra el sujeto 
por la utilización de uno o más de los cuatro cuadrantes cerebrales 
ubicados en el hemisferio cerebral Izquierdo o el Derecho. 
 
 Inteligencias Múltiples.-  Gardner entiende por inteligencia a la capacidad 
de resolver problemas; o de crear productos que son valiosos en uno o 
más ambientes culturales. Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se 
consideraba como algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no y la 
educación no podía cambiar ese hecho.  
 
La inteligencia humana es una realidad muy difícil de caracterizar, es un 
constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar  algunas de las 
diferencias conductuales  de las personas: éxitos o fracasos académicos; 
formas de relacionarse  con los demás; desarrollo de habilidades 
resultados de tests cognitivos; o los límites de aprendizajes de los alumnos, 
etc.  
 
 Aprendizaje: El aprendizaje es todo cambio en el comportamiento de los 
individuos, cambio relativamente estable o permanentemente siendo este 
el resultado de la práctica o experiencia personal del sujeto.  
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El aprendizaje desde el punto de vista “ecléctico” de Robert Gagne es el 
resultado  de los cambios ocurridos en el aprendiz como consecuencia de 
la acción de los eventos externos sobre los eventos internos.  
 
 Rendimiento Académico: es la expresión de capacidades de un 
estudiante reflejado en el resultado (notas) que se obtiene del aprendizaje 





















CAPÍTULO II:  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Cada vez resulta más evidente que nuestro sistema educativo no está 
respondiendo adecuadamente a las necesidades educativas de la población 
peruana. Innumerables evaluaciones han constatado esta situación, entre las 
cuales se encuentran las evaluaciones realizadas por Pisa sobre el desempeño 
escolar en nuestro país en comunicación, matemáticas  y ciencias las que revelan 
que en comprensión de lectura el Perú ocupa el puesto 62; el 54,8% de sus 
estudiantes ni siquiera logra alcanzar el nivel 2 de la prueba, en tanto que el 0% 
de los estudiantes alcanza el máximo nivel (nivel 6).  
 
En cuanto al rendimiento en matemática se ocupa el puesto 60; sin 
embargo los resultados son aún peores, ya que el 73,5% de los estudiantes 
siquiera alcanzan el nivel 2 de la prueba y sólo 0,1% logra alcanzar el máximo 
nivel (nivel 6). Por último, en relación a la prueba de ciencias, se ocupa el puesto 
63, el 68,3% de los estudiantes no alcanza el nivel 2 y el 0% logra el máximo 
nivel. 
 
En resumen, el Perú, al ser evaluado nuevamente mediante la pruebas 
PISA después de 9 años, no logra ubicarse entre los primeros países. Más aún, 
estas mismas pruebas muestran diferencias en los rendimientos, cuyos 
promedios podrían estar ocultando las diferencias económicas, sociales y 
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culturales que existen en nuestro país. Así por ejemplo, el rendimiento es menor 
en estudiantes que viven en pequeños pueblos que aquellos que se ubican en las 
grandes ciudades. Asimismo, existen también diferencias en el rendimiento según 
el género de los estudiantes. 
 
Y en las últimas evaluaciones nacionales de desempeño escolar (EN 2004, 
EC 2007) realizadas por el Ministerio de Educación (MED) en las áreas de 
comunicación, matemáticas y formación ciudadana en los grados de 2do y 6to 
grado de primaria y 3ro y 5to  grado de secundaria demuestran las graves 
dificultades de los estudiantes de las escuelas públicas para alcanzar los logros 
esperados en las competencias comunicativas. 
 
  Así, al finalizar el año escolar, tan solo el 15% de estudiantes de segundo 
grado de primaria alcanza los logros planteados en la estructura curricular sobre 
comprensión de textos escritos (MED, 2005 y MED, 2008). Las dificultades 
persisten en el nivel secundario, en la evaluación nacional 2001 se encontró que 
solo el 23% de los estudiantes logra entender un texto de manera global y realizar 
inferencias a partir de la información brindada (MED, 2003). Dichos resultados 
evidencian los graves problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
las aulas de las escuelas públicas peruanas. Las mismas que luego son 
trasladadas al sistema universitario con las dificultades que eso significa para los 
estudiantes los mismos que tienen que hacer grandes esfuerzos para superar 
estos problemas. 
 
Las dificultades mencionadas se complican más aun si consideramos que 
los acelerados avances de la ciencia y la tecnología y del desarrollo social, 
enfrenta al estudiante universitario a un conjunto de exigencias que debe cumplir 
para poder superar con éxito los retos que demanda asumir con responsabilidad 
su proceso de formación profesional. En el cumplimiento de estas exigencias el 
estudiante debe poner en ejercicio un conjunto de capacidades y destrezas que 
ha desarrollado a lo largo de su vida y que pueden hacer más o menos difícil su 
actividad académica y es que la educación moderna hace hincapié en la idea de 




Pero que el alumno pueda desempeñar un papel de primer orden en su propio 
aprendizaje pasa necesariamente porque el sistema educativo deba brindarles a 
estos alumnos una formación como para que sean aprendices más flexibles, 
eficaces y autónomos, dotándoles de capacidades de aprendizaje y no sólo de 
saberes o conocimientos específicos que suelen ser menos duraderos. En este 
proceso el papel del cerebro es fundamental.  
 
El aprendizaje modifica el cerebro y crea inteligencia mayor estimulación y 
aprendizaje, mayor inteligencia y por tanto, mejor y más pronto aprendizaje, se 
proyecta de forma muy rápida y acertada a recoger la información valiosa y 
descartar aquella inútil. La información crea Redes, las redes crean inteligencia y 
todo este proceso es un desarrollo constante y teóricamente infinito ya que la 
combinación de cien mil millones de "chips de memoria" hacen posible una 
sabiduría insospechada. La enorme posibilidad de realizar sinapsis de un cerebro 
humano, crea la potencialidad de un número de estados diferentes que es muy 
superior a todas las partículas existentes en el Universo. Esto es el instante 
irrepetible y además único de cada ser humano. 
 
El aprendizaje significativo es el que crea nuevas redes y sincronías, a 
nivel cerebral, proceso por el cual se conectan los conocimientos y se actualizan. 
Conocimiento (lo que es lo mismo a pensar) es vincular la información 
significativa. Esto se realiza cuando se estimula el cerebro a pensar. Se 
comprende mejor y se encuentra más pronto la información significativa, en tanto 
se hayan trazado las rutas de una mejor comprensión, (la más inmediata 
capacidad de interconexión neuronal facilita el proceso de pensamiento), y este a 
su vez, facilita la comprensión y esto permite facilitar la extensión de la 
conectividad y el desarrollo de la inteligencia humana. 
 
Herrman (1989), muestra el modelo de Cerebro Total integrando la teoría del 
Cerebro Triuno de MacLean, y de la Especialización Hemisférica de Sperry. El 
modelo propone la existencia de cuatro maneras distintas, disponibles en el 
cerebro humano, para procesar información, o cuatro estilos de pensamiento 
diferentes. Estos se corresponden con el funcionamiento de cuatro cuadrantes 
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cerebrales derivados de la división entre el hemisferio izquierdo y derecho y las 
mitades superior e inferior.  
 
Los cuatros cuadrantes o estilos de pensamiento son los únicos capaces 
de capaces de pensar, dos localizadas en la corteza cerebral y dos en el sistema 
límbico. Están impulsados, éstos cuadrantes, por predisposiciones genéticas, y 
modelados por el aprendizaje social y la influencia cultural, de tal forma que las 
personas desarrollan y activan de preferencia, uno o más de los estilos de 
pensamiento disponibles, pudiendo incluso tener preferencia por todos ellos. Al 
hablar de Estilos de pensamiento nos estamos refiriendo a ciertos modos de 
caracterización de percibir, recordar y pensar, o a maneras distintas de descubrir, 
almacenar, transformar y utilizar la información; en realidad, reflejan regularidades 
de procesamiento de información y se desarrollan en sintonía con tendencias 
significativas de la personalidad, ya que se infieren a partir de las diferencias 
individuales en la manera de organizar y procesar los datos informativos y la 
propia experiencia.. 
 
De acuerdo a lo expuesto hasta aquí podemos observar que el acelerado 
desarrollo de las neurociencias sugiere que los diversos resultados de las 
investigaciones sobre el cerebro, permiten mayor comprensión de su 
funcionamiento y ello debe necesariamente ser incorporado, a los estudios sobre 
el mejoramiento de la habilidad del docente para enseñar y la habilidad del 
estudiante para aprender, y consecuentemente sus resultados permitirán construir 
una nueva pedagogía, pues el espacio de la pedagogía de hoy, es un espacio de 
la mente, y de los fenómenos mentales.  
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema General 
 
- ¿Qué relación existe entre los Estilos cerebrales de pensamiento y el 
aprendizaje autónomo en estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 





2.2.2 Problemas Específicos   
 
1. ¿Qué relación existe entre el Estilo Cerebral Experto y el Aprendizaje 
Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades? 
 
2. ¿Qué relación existe entre el Estilo Cerebral Organizador y el Aprendizaje 
Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades? 
 
3. ¿Qué relación existe entre el Estilo Cerebral Estratega y el Aprendizaje 
Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades? 
 
4. ¿Qué relación existe entre el Estilo Cerebral Comunicador y el Aprendizaje 
Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades? 
 
5. ¿Qué relaciones existen entre los diversos Estilos Cerebrales de 
Pensamiento y las diversas áreas del Aprendizaje Autónomo en los 
estudiantes de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
6. ¿Qué diferencias existen respecto de los Estilos cerebrales de 
pensamiento entre los Estudiantes provenientes de colegios privados y 
estatales de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades? 
 
7. ¿Qué diferencias existen respecto del Aprendizaje autónomo entre los 
Estudiantes provenientes de colegios privados y estatales de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
8. ¿Qué diferencias existen respecto de los Estilos cerebrales de 
pensamiento entre los Estudiantes de los diversos ciclos académicos de la 




9. ¿Qué diferencias existen respecto del Aprendizaje autónomo entre los 
Estudiantes de los diversos ciclos académicos de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades? 
 
2.3 Justificación de la investigación 
 
El análisis de los nuevos descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro, las 
nuevas propuestas sobre sus estilos de pensamiento y sus relaciones con el 
aprendizaje de los estudiantes universitarios es el propósito del presente trabajo. 
Grandes interrogantes deben hacerse y también responderse, sobre estos nuevos 
descubrimientos y propuestas y el llamado de alerta que ello representa para las 
instituciones de educación superior, como formadoras de los profesionales y 
personas que de este nivel se requieren en los escenarios del tercer milenio. 
 
La presente investigación pretende contribuir en los siguientes aspectos: 
1. Aportar datos sobre dos problemas que consideramos deben ser de singular 
importancia en nuestro sistema educativo; los estilos de pensamiento de los 
hemisferios cerebrales y el aprendizaje autonomo, a fin de diseñar las 
alternativas correspondientes que nos permitan ubicar a nuestros alumnos en 
un alto nivel de competitividad que responda a las condiciones del desarrollo 
científico tecnológico. 
 
2. Contribuirá igualmente, utilizando y validand una prueba de evaluación de los 
diferentes estilos de pensameinto de los hemisferios cerebrales, siguiendo la 
propuesta desarrollada por Herrmann, que esperamos puedan ser de utilidad 
para todas aquellas instituciones que necesiten de ella.   
 
3. Comparar los resultados obtenidos en el presente estudio con los resultados 
logrados en estudios realizados en otros lugares del mundo en un intento de 
diversificar los mas ampliamente posible las explicaciones en torno a este 





4. Llamar la atención de las autoridades de gobierno sobre las condiciones 
personales y profesionales en que se están desarrollando los alumnos de la 
universidades nacionales a fin de diseñar alternativas que puedan ir 
corrigiendo u optimizando su formación profesional.   
 
2.4  Limitaciones 
 
Realizar investigaciones en el Perú es una tarea bastante complicada, habida 
cuenta de que las fuentes de financiamiento son bastante escasas por lo que 
normalmente es el investigador quien debe autofinanciarse, como es el caso en la 
presente investigación. Sin embargo y a pesar de este problema continuaremos 
adelante en la seguridad de que sus resultados van a ser bastante útiles para la 
Educación superior. 
 
Otra de las limitaciones consiste en que no se han encontrado trabajos de 
investigación directamente relacionados al tema propuesto por otra parte tenemos 
también la escasa información acerca de instrumentos de medición sobre los 
estilos de pensamiento de los hemisferios cerebrales, sin embargo consideramos 
que la realización del presente plan de investigación es factible de ser llevado 
























CAPÍTULO III:  
METODOLOGÍA 
 
3.1  PROPUESTAS DE OBJETIVOS 
3.1.1 Objetivo General 
 
- Establecer la relación que existe entre los Estilos cerebrales de 
pensamiento y el aprendizaje autónomo en estudiantes de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
  
3.1.2 Objetivos Específicos 
 
1. Determinar la relación que existe entre el Estilo Cerebral Experto y el 
Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. 
 
2. Identificar la relación que existe entre el Estilo Cerebral Organizador y el 
Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. 
 
3. Establecer la relación que existe entre el Estilo Cerebral Estratega y el 
Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. 
 
4. Determinar la relación que existe entre el Estilo Cerebral Comunicador y el 
Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 




5. Identificar la relación que existe entre los diversos Estilos Cerebrales de 
Pensamiento y las diversas áreas del Aprendizaje Autónomo en los 
estudiantes de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
6. Establecer las diferencias que existen respecto de los Estilos cerebrales de 
pensamiento entre los Estudiantes provenientes de colegios privados y 
estatales de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
7. Determinar las diferencias que existen respecto del Aprendizaje autónomo 
entre los Estudiantes provenientes de colegios privados y estatales de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
8. Identificar las diferencias que existen respecto de los Estilos cerebrales de 
pensamiento entre los Estudiantes de los diversos ciclos académicos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
9. Establecer las diferencias que existen respecto del Aprendizaje autónomo 
entre los Estudiantes de los diversos ciclos académicos de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS  
3.2.1 Hipótesis general 
 Existe una relación significativa entre los Estilos cerebrales de pensamiento 
y el aprendizaje autónomo en estudiantes de la Facultad de Enfermería de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
3.2.2 Hipótesis especificas 
1. Existe una relación significativa entre el Estilo Cerebral Experto y el 
Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 




2. Existe una relación significativa entre el Estilo Cerebral Organizador y el 
Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. 
 
3. Existe una relación significativa entre el Estilo Cerebral Estratega y el 
Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. 
 
4. Existe una relación significativa entre el Estilo Cerebral Comunicador y el 
Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. 
 
5. Existen relaciones significativas entre los diversos Estilos Cerebrales de 
Pensamiento y las diversas áreas del Aprendizaje Autónomo en los 
estudiantes de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
6. Existen diferencias significativas respecto de los Estilos cerebrales de 
pensamiento entre los Estudiantes provenientes de colegios privados y 
estatales de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
7. Existen diferencias significativas respecto del Aprendizaje autónomo entre 
los Estudiantes provenientes de colegios privados y estatales de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
8. Existen diferencias significativas respecto de los Estilos cerebrales de 
pensamiento entre los Estudiantes de los diversos ciclos académicos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
9. Existen diferencias significativas respecto del Aprendizaje autónomo entre 
los Estudiantes de los diversos ciclos académicos de la Facultad de 





3.3 SISTEMA DE VARIABLES  
3.3.1 Variables de Estudio 
 Estilos cerebrales de Pensamiento   
 Aprendizaje Autónomo 
 
3.3.2  Variables Controladas 
 Edad.-  Considerada como la edad cronológica del sujeto al momento de 
aplicarse la prueba.   
 Sexo.-  Masculino y Femenino. 
 Estudiantes.- Todos los alumnos deben pertenecer a la Facultad de 
Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 Nivel Socioeconómico.- Todos son alumnos de la misma Universidad. 
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3.3.3 Operacionalización de Variables 








Basado en el modelo de 
Hermann o cerebro total, debido 
a que integra la neocorteza con 
el sistema límbico. 
Estilo Cerebral Experto 
Análisis y discusión critica de la información en 
ciencia o letras 
Estilo Cerebral Organizador 
Organización general y especifica, comprensión y 
evaluación de los detalles 
Estilo Cerebral Estratega  
Orientación e imaginación de eventos, Búsqueda 
de diversidad de soluciones 
Estilo Cerebral Comunicador 
Escuchar opiniones, adquisición de información, 














Proceso en el cual, el estudiante 
autorregula su propio 
aprendizaje y toma conciencia 
de sus procesos cognitivos y 
socioafectivos 
Autorregulación metacognitiva 
Establecimiento de metas, regulación del estudio y 
de comprensión 
Gerencia de Tiempo 
Uso del tiempo de estudio, capacidad de 
concentración 
Regulación del esfuerzo 
Autopreguntas, cuestionamiento cognitivo, 
comprensión 
Motivación 
Interés por el estudio, asumir retos, cumplimiento 
de tareas 
Creencias de aprendizaje 
Capacidad para aprendizaje, control de los cursos, 
modo de estudiar 
Autoeficacia para el 
aprendizaje 
Creencias, seguridad y confianza sobre 
aprendizaje 
Elaboración 
Aplicar conocimientos, tomar decisiones, hacer 
evaluaciones 
Ayudas del estudio 
Resúmenes, esquemas, subrayado, diagramas, 
comparación 
Procesamiento de la 
información 
Ideas principales, recopilación y comprensión de la 
información 




3.4  Tipo de Investigación 
 
En la medida que las variables independientes ya han ocurrido y por lo tanto no 
pueden ser manipuladas por el investigador, el presente estudio será una 
investigación de tipo No Experimental. Hernández Sampieri, Roberto (2003) en 
su libro "Metodología de la Investigación",  afirma que "la investigación no 
experimental, es investigación sistemática y empírica en la que las variables 
independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las inferencias sobre 
las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia directa y 
dichas relaciones se observan tal y como se han dado en su contexto natural". 
 
3.5 Diseño de la Investigación 
 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro 
de Hernández, Fernández y Baptista (2010) titulado “Metodología de la 
Investigación” Según estos autores el diseño adecuado para esta investigación 
es de tipo Descriptiva Correlacional. 
 
"Estos diseños describen relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables individuales 
sino de sus relaciones, sean estas puramente correlacionales o relaciones 
causales. En estos diseños lo que se mide es la relación entre variables en un 
tiempo determinado. Por lo tanto los diseños correlacionales pueden limitarse a 
establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o pueden 
pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a relaciones no 
causales, se fundamentan en hipótesis correlacionales y cuando buscan evaluar 
relaciones causales, se basan en hipótesis causales". 







En el esquema: 
 
M             =  Muestra de investigación 
Ox, Oy =  Observaciones de las variables 
r  =  Relaciones entre variables 
 
En nuestro caso, pretendemos relacionar los estilos cerebrales de pensamiento 
y el aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Facultad de Enfermería de 
la Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
3.6 Población y Muestra 
3.6.1 Población 
La población de nuestra investigación está formada por todos los alumnos que 
se encuentran matriculados en la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de 
Enfermería de la Universidad de Ciencias y Humanidades durante el año y 
semestre académico 2013-2, respectivamente. Cabe resaltar que por ser una 
Escuela de formación de profesionales de la Salud dedicadas a la atención 
directa del paciente en relación a administración de medicamentos y procesos 
de cuidados con calidad y calidez al paciente en mención, está formado en su 
mayoría por mujeres. Del mismo modo, los estudiantes provienen por lo 
general del cono norte de Lima y proceden más de colegios públicos. También 
la situación socioeconómica de los estudiantes de Enfermería es de media a 
baja. Los turnos en las cuales se imparten las clases son el turno mañana y 
noche. 
3.6.2 Muestra 
El diseño de la muestra es no probabilístico de tipo intencionado en tanto es el 
investigador quien ha seleccionado de manera voluntaria el lugar en el que 
trabajo y además ha establecido el tamaño de la muestra la misma que estará 
constituida por la totalidad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades, lo que la convierte en una muestra de 




DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 
 
Tabla 1: Composición de la muestra por Sexo 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Hombres 35 10.5 
Mujeres 298 89.5 
Total 333 100.0 
  
Tal como se puede apreciar en la Tabla 1, el número de alumnos varones 
(10.5%) es inferior al número de alumnas mujeres (89.5%). 
 
Tabla  2: Composición de la muestra por Edad 
Edad Frecuencia Porcentaje 
16 4 1.2 
17 17 5.1 
18 25 7.5 
19 29 8.7 
20 41 12.3 
21 39 11.7 
22 30 9.0 
23 31 9.3 
24 18 5.4 
25 17 5.1 
26 17 5.1 
27 12 3.6 
28 11 3.3 
29 9 2.7 
30 12 3.6 
31 4 1.2 
32 5 1.5 
33 4 1.2 
34 2 0.6 
35 6 1.8 
Total 333 100.0 
 
Los resultados observados en la Tabla 2, nos indican que las edades de los 
sujetos de la muestra varían entre 16 y 35 años, siendo las de mayor 
prevalencia las de 20 años con el 12.3%, 21 con 11.7% y 23 con el 9.3%. 
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Tabla  3 
Composición de la muestra por Ciclo Académico 
Ciclo Frecuencia Porcentaje 
I 26 7.8 
II 47 14.1 
III 32 9.6 
IV 34 10.2 
V 28 8.4 
VI 41 12.3 
VII 26 7.8 
VIII 33 9.9 
IX 30 9.0 
X 36 10.8 
Total 333 100.0 
  
Tal como se puede apreciar en la Tabla 3, el número de alumnos del primer 
ciclo es de 26, mientras que los de segundo es de 47, los de tercer ciclo es de 
32, los de cuarto ciclo es de 34 y los de quinto ciclo es de 28, los de sexto ciclo 
es de 41, los de sétimo ciclo es de 26, los de octavo ciclo es de 33, los de 
noveno ciclo es de 30 y los de decimo ciclo es de 36. 
 
Tabla 4 
Composición de la muestra por Colegio de procedencia 
Colegio Frecuencia Porcentaje 
Privado 102 30.6 
Estatal 231 69.4 
Total 333 100.0 
  
Tal como se puede apreciar en la Tabla 4, el número de alumnos procedentes 
de colegios privados es de 102 que representan el (30.6%) mientras que los 


























CAPÍTULO IV:  
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Los datos serán obtenidos mediante la utilización de los siguientes 
instrumentos: 
 
Instrumento de Estilos Cerebrales de Pensamiento  
 
Ficha Técnica 
Nombre:  Instrumento de Estilos Cerebrales de Pensamiento 
Adaptación del HBDI (Instrumento de Dominancia Cerebral 
de Herrmann) 
Autor:   Carlos Alberto Jiménez Vélez   
Procedencia:  Universidad Libre de Colombia 
Administración: Individual o Colectiva 
Duración:   Sin tiempo limitado. Aproximadamente 25 minutos 
 
Significación: Se trata de cuatro escalas independientes que evalúan el uso 
que habitualmente hacen los estudiantes de su cerebro. Permite identificar el 
estilo preferencial del uso del pensamiento o de la forma como cada persona 
procesa información en el cerebro.  
Esta prueba ha sido construida en EEUU y adaptada en Colombia y ha 
sido sometida a todos los procedimientos técnicos para garantizar su validez y 
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confiabilidad. Para los efectos del desarrollo del presente trabajo el instrumento 
han sido sometidos a la prueba piloto correspondiente para determinar su 
validez de constructo y confiabilidad respectiva, Los resultados se presentan a 
continuación:   
ANALISIS PSICOMETRICO DE LA  PRUEBA DE ESTILOS CEREBRALES 
DE PENSAMIENTO 
Tabla 5. Análisis de ítems y confiabilidad del Estilo Cerebral Experto 
Ítem M D. E. ritc 
1 3.33 0.82 0.39 
5 3.80 0.80 0.48 
9 3.44 0.91 0.34 
13 3.72 0.84 0.57 
17 3.89 0.83 0.41 
21 3.23 0.90 0.40 
25 3.79 0.78 0.34 
29 3.52 0.74 0.51 
33 3.48 0.77 0.48 
37 3.62 0.75 0.49 
Alfa de Cronbach  = 0.78 * 
       * p < .05 
       N = 333 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.78, el cual es significativo, lo que permite concluir 








Tabla 6. Análisis de ítems y confiabilidad del Estilo Cerebral Organizador 
 
Item M D. E. ritc 
2 3.76 0.87 0.53 
6 4.01 0.84 0.43 
10 3.91 0.80 0.39 
14 3.62 0.82 0.39 
18 3.97 0.77 0.57 
22 3.74 0.77 0.49 
26 3.93 0.86 0.41 
30 3.37 0.95 0.28 
34 3.69 0.79 0.52 
38 3.78 0.77 0.56 
Alfa de Cronbach  = 0.79 * 
       * p < .05 
       N = 333 
 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.79, el cual es significativo, lo que permite concluir 












Tabla 7. Análisis de ítems y confiabilidad del Estilo Cerebral Estratega 
 
Item M D. E. ritc 
3 3.74 0.96 0.21 
7 3.56 0.87 0.25 
11 3.69 0.98 0.38 
15 3.62 0.97 0.42 
19 3.52 0.80 0.51 
23 3.30 0.90 0.33 
27 4.04 0.94 0.36 
31 3.45 0.77 0.39 
35 3.81 0.86 0.40 
39 3.96 0.84 0.43 
Alfa de Cronbach  = 0.71 * 
       * p < .05 
       N = 333 
 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.71, el cual es significativo, lo que permite concluir 









Tabla 8. Análisis de ítems y confiabilidad del Estilo Cerebral Comunicador 
 
Item M D. E. ritc 
4 3.48 1.20 0.30 
8 3.82 0.80 0.47 
12 3.83 0.78 0.43 
14 3.87 0.79 0.48 
16 3.50 0.77 0.44 
20 3.53 0.97 0.37 
24 3.28 1.10 0.36 
28 3.48 0.73 0.48 
32 3.66 0.86 0.45 
40 3.94 0.92 0.44 
Alfa de Cronbach  = 0.75 * 
       * p < .05 
       N = 333 
 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo cual nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.75 el cual es significativo, lo que permite concluir 








Tabla 9. Análisis Psicométrico de la confiabilidad Generalizado de la Prueba de 
Estilo Cerebrales de Pensamiento 
Area M D. E. ritc 
Estilo Cerebral Experto 35.87 4.71 0.80 
Estilo Cerebral Organizador 37.83 4.87 0.82 
Estilo Cerebral Estratega  36.74 4.71 0.79 
Estilo Cerebral Comunicador 36.45 5.05 0.81 
Alfa de Cronbach  = 0.92* 
       * p < .05 
       N = 333 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20 lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.92, el cual es significativo, lo que permite concluir 
que la Prueba de Estilos Cerebrales de Pensamiento presenta confiabilidad. 
4.1.2 Validación de los instrumentos 
ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LA PRUEBA DE ESTILOS CEREBRALES DE 
PENSAMIENTO  
 
Tabla 10. Análisis de la Validez de Constructo de la prueba de Estilos 
Cerebrales de Pensamiento 
Escala Media D. E. Factor 1 
Estilo Cerebral Experto 35.87 4.71 0.79 
Estilo Cerebral Organizador 37.83 4.87 0.82 
Estilo Cerebral Estratega  36.74 4.71 0.78 
Estilo Cerebral Comunicador 36.45 5.05 0.80 
Varianza Explicada                                                                           79.94 % 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.85 
Test de Esfericidad de Bartlett =  933.321 *** 
    *** p < .001 
       N = 333 
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Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del muestreo de 
Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0.85 que puede considerarse como 
adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que 
es significativo, estos hallazgos nos indica que los coeficientes de correlación 
entre los ítems son lo suficiente elevados como para continuar con el análisis 
factorial. 
 
Se aprecia que existe un solo factor que explica el 79.94 % de la varianza total.  
Este hallazgo permite concluir que la prueba de Estilos Cerebrales de 
Pensamiento presenta validez de constructo. 
 
 
Inventario de Aprendizaje Autónomo  
 
Ficha Técnica 
Nombre:  Inventario de Aprendizaje Autónomo 
Autor:   Manuel Torres   
Procedencia:  Universidad Nacional de Educación 
Administración: Individual o Colectiva 
Duración:   Sin tiempo limitado. Aproximadamente 30 minutos 
 
Significación: Se trata de diez escalas independientes que evalúan la forma 
como los estudiantes estudian y aprenden de manera independiente. Esta 
prueba ha sido construida en nuestro país y ha sido sometida a todos los 
procedimientos técnicos para garantizar su validez y confiabilidad cuyos 




ANALISIS PSICOMETRICO DE LA  PRUEBA DE APRENDIZAJE 
AUTONOMO 
Tabla 11. Análisis de ítems y confiabilidad del área Autorregulación 
metacognitiva 
Ítem M D. E. ritc 
1 4.08 0.84 0.50 
11 3.73 0.88 0.54 
21 4.00 0.86 0.49 
31 3.72 0.82 0.50 
41 3.84 0.77 0.52 
48 3.84 0.86 0.53 
55 3.70 0.89 0.50 
61 3.92 0.79 0.53 
64 3.84 0.79 0.67 
65 3.92 0.86 0.59 
Alfa de Cronbach  = 0.84 * 
       * p < .05 
       N = 333 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.84, el cual es significativo, lo que permite concluir 






Tabla 12. Análisis de ítems y confiabilidad del área de Gerencia de Tiempo 
Ítem M D. E. ritc 
2 3.95 0.88 0.45 
12 3.75 0.83 0.53 
22 3.44 1.03 0.44 
32 3.63 0.92 0.51 
42 3.99 1.05 0.16 
49 3.71 0.91 0.55 
56 3.63 0.90 0.42 
Alfa de Cronbach  = 0.72 * 
       * p < .05 
       N = 333 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.72, el cual es significativo, lo que permite concluir 
que el área de Gerencia de Tiempo presenta confiabilidad. 
 
Tabla 13. Análisis de ítems y confiabilidad del área Regulación del esfuerzo 
Ítem M D. E. ritc 
3 3.60 0.87 0.39 
13 3.82 0.88 0.38 
23 3.68 0.86 0.54 
33 3.76 0.86 0.49 
Alfa de Cronbach  = 0.67 * 
       * p < .05 




Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.67, el cual es significativo, lo que permite concluir 
que área de Regulación del esfuerzo presenta confiabilidad. 
 
Tabla 14. Análisis de ítems y confiabilidad del área de Motivación 
Ítem M D. E. ritc 
4 3.87 0.83 0.47 
14 3.86 0.87 0.45 
24 4.03 0.73 0.54 
34 3.72 0.81 0.38 
43 4.22 0.82 0.57 
50 4.05 0.80 0.55 
57 3.87 0.76 0.44 
62 4.10 0.74 0.61 
Alfa de Cronbach  = 0.80 * 
       * p < .05 
       N = 333 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo cual nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.80 el cual es significativo, lo que permite concluir 





Tabla 15. Análisis de ítems y confiabilidad del área de Creencias de 
Aprendizaje 
Ítem M D. E. ritc 
5 4.09 0.78 0.29 
15 3.48 1.00 0.28 
25 4.15 0.74 0.43 
35 3.76 0.93 0.39 
Alfa de Cronbach  = 0.68 * 
       * p < .05 
       N = 333 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.68, el cual es significativo, lo que permite concluir 
que área de Creencias de Aprendizaje presenta confiabilidad. 
 
Tabla 16. Análisis de ítems y confiabilidad del área de Autoeficacia para el 
aprendizaje 
Ítem M D. E. ritc 
6 3.73 0.79 0.47 
16 3.67 0.79 0.50 
26 4.09 0.72 0.58 
36 3.78 0.79 0.52 
44 4.10 0.75 0.62 
51 4.11 0.81 0.57 
58 3.91 0.77 0.64 
Alfa de Cronbach  = 0.82 * 
       * p < .05 




Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo cual nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.82 el cual es significativo, lo que permite concluir 
que el área de Autoeficacia para el aprendizaje presenta confiabilidad. 
 
Tabla 17 
Análisis de ítems y confiabilidad del área de Elaboración 
Ítem M D. E. ritc 
7 3.75 0.85 0.51 
17 3.81 0.75 0.61 
27 4.00 0.79 0.56 
37 3.85 0.90 0.60 
45 3.90 0.74 0.59 
52 4.00 0.83 0.56 
59 3.96 0.72 0.58 
Alfa de Cronbach  = 0.83 * 
       * p < .05 
       N = 333 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo cual nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.83 el cual es significativo, lo que permite concluir 










Tabla 18. Análisis de ítems y confiabilidad del área de Ayudas del estudio 
Ítem M D. E. ritc 
8 3.97 0.86 0.52 
18 4.00 0.77 0.53 
28 3.78 0.87 0.46 
38 3.75 0.90 0.62 
46 3.59 0.85 0.45 
53 3.84 0.89 0.44 
Alfa de Cronbach  = 0.77 * 
       * p < .05 
       N = 333 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo cual nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.77 el cual es significativo, lo que permite concluir 
que el área de Ayudas del estudio presenta confiabilidad 
 
Tabla 19. Análisis de ítems y confiabilidad del área de Procesamiento de la 
información 
Ítem M D. E. ritc 
9 3.79 0.84 0.53 
19 3.87 0.81 0.58 
29 3.92 0.88 0.54 
39 3.92 0.81 0.60 
47 3.91 0.79 0.58 
54 3.90 0.80 0.67 
60 3.94 0.78 0.58 
63 4.01 0.78 0.64 
Alfa de Cronbach  = 0.85 * 
       * p < .05.        N = 333 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo cual nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.85 el cual es significativo, lo que permite concluir 
que el área de Procesamiento de la información presenta confiabilidad. 
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Tabla 20. Análisis de ítems y confiabilidad del área de Búsqueda de ayuda 
Ítem M D. E. ritc 
10 3.97 0.80 0.46 
20 3.86 0.89 0.45 
30 3.81 0.88 0.45 
40 3.78 0.88 0.48 
Alfa de Cronbach  = 0.68 * 
       * p < .05 
       N = 333 
 
Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20, lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.68, el cual es significativo, lo que permite concluir 
que área de Búsqueda de ayuda presenta confiabilidad. 
 
Tabla 21. Análisis Psicométrico de la confiabilidad Generalizado de la Prueba 
de Aprendizaje Autónomo  
Area M D. E. ritc 
Autorregulación metacognitiva 38.63 5.41 0.90 
Gerencia de Tiempo 26.13 4.01 0.77 
Regulación del esfuerzo 14.87 2.47 0.80 
Motivación 31.75 4.11 0.81 
Creencias de aprendizaje 15.51 2.30 0.65 
Autoeficacia para el 
aprendizaje 
27.43 3.78 0.82 
Elaboración 27.30 3.95 0.89 
Ayudas del estudio 22.96 3.50 0.84 
Procesamiento de la 
información 
31.30 4.59 0.89 
Búsqueda de ayuda 15.43 2.48 0.81 
Alfa de Cronbach  = 0.95* 
       * p < .05 
       N = 333 
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Los resultados permiten apreciar que las correlaciones ítem-test corregidas son 
superiores a 0.20 lo que nos indica que los ítems son consistentes entre sí. El 
análisis de la confiabilidad por consistencia interna a través del coeficiente Alfa 
de Cronbach asciende a 0.95, el cual es significativo, lo que permite concluir 
que la Prueba de Aprendizaje Autónomo presenta confiabilidad. 
 
ANÁLISIS DE VALIDEZ DE LA PRUEBA DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO  
 
Tabla 22. Análisis de la Validez de Constructo de la prueba de Aprendizaje 
Autónomo 
Escala Media D. E. Factor 1 
Autorregulación metacognitiva 38.63 5.41 0.85 
Gerencia de Tiempo 26.13 4.01 0.68 
Regulación del esfuerzo 14.87 2.47 0.71 
Motivación 31.75 4.11 0.73 
Creencias de aprendizaje 15.51 2.30 0.50 
Autoeficacia para el 
aprendizaje 
27.43 3.78 0.74 
Elaboración 27.30 3.95 0.84 
Ayudas del estudio 22.96 3.50 0.76 
Procesamiento de la 
información 
31.30 4.59 0.84 
Búsqueda de ayuda 15.43 2.48 0.72 
Varianza Explicada                                                                           79.94 % 
 
Medida de Adecuación del Muestreo de Kaiser Meyer-Olkin = 0.96 
 
Test de Esfericidad de Bartlett =  3387.748 *** 
 
    *** p < .001 
       N = 333 
 
Los resultados permiten denotar que la medida de adecuación del muestreo de 
Kaiser-Meyer-Olkin alcanza un valor de 0.96 que puede considerarse como 
adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un valor que 
es significativo, estos hallazgos nos indica que los coeficientes de correlación 





Se aprecia que existe un solo factor que explica el 79.94 % de la varianza total.  
Este hallazgo permite concluir que la prueba de Aprendizaje Autónomo 
presenta validez de constructo. 
 
4.2  Tratamiento Estadístico 
 
Los análisis estadísticos se realizaran con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). 
 
Los estadísticos que se emplearon teniendo en cuenta las características de la 




Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como X. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por 




Es una medida de dispersión y se simboliza como Sx. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas 
al cuadrado de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la 
raíz cuadrada de la varianza. 
 
El Coeficiente Alfa de Cronbach  
 
Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se define como el grado en 
que los reactivos de la prueba  se correlacionan entre sí.  Este coeficiente 
implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 
análisis las respuestas individuales a cada ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, 



























 K2 = es el número de ítems del instrumento. 
 SX = es la suma de las varianzas de los ítems 
 2XS  = es la varianza de las puntuaciones totales. 
 
Prueba de Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste a la curva normal (K-
SZ) 
 
Es una  prueba estadística que valida la hipótesis, que a partir de una muestra 
de n observaciones, la variable estudiada sigue una ley normal en la población 
origen de dicha muestra (Doménech y Massons 1980). 
 
Es un test no-paramétrico, que detecta desviaciones de la distribución normal 
(Sachs 1978). 
Su fórmula es: 
 











Pi = valor obtenido en la muestra 
Si = valor normalizado esperado. 
El resultado es evaluado significativamente por medio de las tablas que 
proporcionan tanto Massey como Lillienfors. 
Coeficiente de correlación de Spearman: En estadística, el coeficiente de 
correlación de Spearman, ρ (rho), es una medida de la correlación (la 
asociación o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para 
calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados por su respectivo orden. 
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rS = coeficiente de correlación de Spearman 
D2 = Cuadrado de las diferencias entre X e Y 
N = número de parejas 
Esta fórmula es una definición alternativa, muy cómoda, de la correlación de 
Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman suele designarse con la 
letra griega Rho. 
 
La interpretación de coeficiente de Spearman es igual que la del coeficiente de 
correlación de Pearson. Oscila entre -1 y +1, indicándonos asociaciones 
negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación pero no 
independencia. 
 
Prueba U de Mann-Whitney: En estadística la prueba U de Mann-Whitney, es 
una prueba no parametrica aplicada a dos muestras independientes, cuyos 
datos han sido medidos al menos en una escala de nivel ordinal. 
 
Fue propuesto inicialmente en 1945 por Wilcoxon para muestras de igual 
tamaños y extendido tanto en cuanto a muestras de tamaño arbitrario como en 
otros sentidos por Mann y Whitney en 1947. El test es virtualmente idéntico a la 
realización de una prueba paramétrica ordinaria T de dos muestras en los 
datos después de haber ordenado las muestras combinadas. 
 








o por otra expresión equivalente a esta (donde se obtienen cambiados los 





donde n1 y n2 son el tamaño respectivo de cada muestra; R1 y R2 es la suma de 
los rangos en la muestra 1 y 2. De entre los valores U1 y U2, tomará el valor del 
estadístico U el mínimo valor de entre ambos. 
 
4.3  Resultados 
 
4.3.1  Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov Smirnov 
 
Tabla 23. Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-Smirnov 
de la prueba de Estilos Cerebrales de Pensamiento 
 
Ítems M D.E. K-S Z Sig. 
Estilo Cerebral Experto 35.87 4.71 1.343 .054 
Estilo Cerebral 
Organizador 
37.83 4.87 1.471 .026 
Estilo Cerebral Estratega  36.74 4.71 1.609 .011 
Estilo Cerebral 
Comunicador 
36.45 5.05 1.223 .100 





Los resultados presentados en la Tabla 23 indican que las distribuciones de los 
puntajes de las áreas de la prueba de Estilos cerebrales de Pensamiento 
presentan estadísticos K-S Z que no son estadísticamente significativos, por lo 
que podemos concluir que presentan una adecuada aproximación a la curva 
normal. Es por ello que se sugiere utilizar contrastes estadísticos paramétricos 
en el análisis de los datos de la investigación (Siegel y Castellan, 1995). 
 
 
Tabla  24. Test de Bondad de Ajuste a la Curva Normal de Kolmogorov-
Smirnov de la prueba de Aprendizaje Autónomo  
Variable Media D. E. K-SZ Sig. 
Autorregulación 
metacognitiva 
38.63 5.41 1.83 .002 
Gerencia de Tiempo 26.13 4.01 1.96 .001 
Regulación del esfuerzo 14.87 2.47 2.52 .000 
Motivación 31.75 4.11 2.26 .000 
Creencias de aprendizaje 15.51 2.30 2.40 .000 
Autoeficacia para el 
aprendizaje 
27.43 3.78 2.04 .000 
Elaboración 27.30 3.95 1.70 .006 
Ayudas del estudio 22.96 3.50 2.34 .000 
Procesamiento de la 
información 
31.30 4.59 2.16 .000 
Búsqueda de ayuda 15.43 2.48 2.47 .000 
N = 333 
 
Los resultados presentados en la Tabla 24 indican que las distribuciones de los 
puntajes de las áreas de la prueba de aprendizaje autónomo presentan 
estadísticos K-S Z que son estadísticamente significativos, por lo que podemos 
concluir que no presentan una adecuada aproximación a la curva normal. Es 
por ello que se sugiere utilizar contrastes estadísticos no paramétricos en el 
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análisis de los datos de la investigación (Siegel y Castellan, 1995), los que 
finalmente han sido utilizados. 
 
4.3.2 Análisis Correlacionales 
 
Tabla 26. Análisis de Correlación entre los Estilos Cerebrales de Pensamiento 
y el Aprendizaje Autónomo  
Variables Aprendizaje Autónomo 
Estilos Cerebrales de Pensamiento 0.59*** 
    * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 333 
 
Los resultados presentados en la Tabla 26 nos indican que existen 
correlaciones significativas y positivas entre los Estilos Cerebrales de 
Pensamiento y el Aprendizaje Autónomo (r = 0.59), lo que indica que la 
hipótesis general planteada ha sido aceptada. 
 
Tabla 27. Análisis de Correlación entre el Estilo Cerebral Experto y el 
Aprendizaje Autónomo  
Variables Aprendizaje Autónomo 
Estilo Cerebral Experto 0.53*** 
    * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 333 
 
Los resultados que se presentan en la Tabla 27 nos indican que existen 
correlaciones significativas y positivas entre el Estilo Cerebral Experto y el 
Aprendizaje Autónomo (r = 0.53), lo que indica que la primera hipótesis 





Tabla 28. Análisis de Correlación entre el Estilo Cerebral Organizador y el 
Aprendizaje Autónomo  
Variables Aprendizaje Autónomo 
Estilo Cerebral Organizador 0.56*** 
    * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 333 
 
Los resultados que se presentan en la Tabla 28 nos indican que existen 
correlaciones significativas y positivas entre el Estilo Cerebral Organizador y el 
Aprendizaje Autónomo (r = 0.56), lo que indica que la segunda hipótesis 
específica planteada ha sido aceptada. 
 
Tabla 29. Análisis de Correlación entre el Estilo Cerebral Estratega y el 
Aprendizaje Autónomo  
Variables Aprendizaje Autónomo 
Estilo Cerebral Estratega 0.52*** 
    * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 333 
 
Los resultados que se presentan en la Tabla 29 nos indican que existen 
correlaciones significativas y positivas entre el Estilo Cerebral Estratega y el 
Aprendizaje Autónomo (r = 0.52), lo que indica que la tercera hipótesis 
específica planteada ha sido aceptada. 
 
Tabla 30. Análisis de Correlación entre el Estilo Cerebral Comunicador y el 
Aprendizaje Autónomo  
Variables Aprendizaje Autónomo 
Estilo Cerebral Comunicador 0.46*** 
    * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 333 
Los resultados que se presentan en la Tabla 30 nos indican que existen 
correlaciones significativas y positivas entre el Estilo Cerebral Comunicador y el 
Aprendizaje Autónomo (r = 0.46), lo que indica que la cuarta hipótesis 
específica planteada ha sido aceptada. 
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Tabla 31. Análisis de Correlación entre los diversos Estilos Cerebrales de 




















































































































    * p < .05  ** p < .01  *** p < .001 
     N = 333 
Los resultados presentados en la Tabla Nº 31 nos indican que existen 
correlaciones significativas en todos los casos, notándose que las correlaciones 
que alcanzan mayor valor son: 
 
 Estilo Cerebral Experto con el área Elaboración (r = 0.49) y con el área 
Autoeficacia (r = 0.48). 
 Estilo Cerebral Organizador con el área Elaboración (r = 0.53) y con el 
área Procesamiento de la información (r = 0.51). 
 Estilo Cerebral Estratega con el área Autorregulación metacognitiva (r = 
0.48) y con el área Elaboración (r = 0.47). 
 Estilo Cerebral Comunicador con el área Autorregulación metacognitiva 
(r = 0.42) y con las áreas Autoeficacia, Elaboración y Procesamiento de 
la información (r = 0.41). 
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4.3.3 Análisis comparativos 
 
Tabla 32. Prueba U de Mann-Whitney de comparación de los puntajes de la 
Prueba de Estilos cerebrales de Pensamiento por Colegio de 
Procedencia 











Privado 102 169.75 
11501.000 -.347 .729 
Estatal 231 165.79 
Estilo Cerebral 
Organizador 
Privado 102 172.05 
11265.500 -.638 .523 
Estatal 231 164.77 
Estilo Cerebral 
Estratega 
Privado 102 171.29 
11343.000 -.542 .588 
Estatal 231 165.10 
Estilo Cerebral 
Comunicador 
Privado 102 180.10 
10445.000 -1.653 .098 
Estatal 231 161.22 
Total ECP Privado 102 173.18 
11150.500 -.779 .436 
Estatal 231 164.27 
* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 
N = 333 
 
El análisis de la diferencias entre los estudiantes que provienen de colegios 
privados y estatales, realizado a través de la U de Mann-Whitney indica que no 
existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno por lo que 
podemos pensar que tanto los estudiantes sin importar el colegio del que 








Tabla 33. Prueba U de Mann-Whitney de comparación de los puntajes de la 
Prueba de Aprendizaje Autónomo por Colegio de Procedencia 











Privado 102 166.60 
11740.00 -0.05 .960 
Estatal 231 167.18 
Gerencia de 
Tiempo 
Privado 102 165.92 
11671.00 -0.13 .892 
Estatal 231 167.48 
Regulación del 
esfuerzo 
Privado 102 172.77 
11192.00 -0.73 .462 
Estatal 231 164.45 
Motivación 
Privado 102 167.91 
11688.00 -0.11 .908 
Estatal 231 166.60 
Creencias de 
aprendizaje 
Privado 102 183.03 
10145.50 -2.04 .041* 
Estatal 231 159.92 
Autoeficacia 
aprendizaje 
Privado 102 164.87 
11563.50 -0.27 .787 
Estatal 231 167.94 
Elaboración 
Privado 102 163.17 
11390.50 -0.48 .628 
Estatal 231 168.69 
Ayudas del 
estudio 
Privado 102 162.81 
11353.50 -0.53 .595 
Estatal 231 168.85 
Procesamiento 
información 
Privado 102 173.87 
11080.50 -0.86 .386 
Estatal 231 163.97 
Búsqueda de 
ayuda 
Privado 102 167.58 
11721.50 -0.07 .941 
Estatal 231 166.74 
Total AA Privado 102 166.96 
11776.50 -0.06 .996 
Estatal 231 167.02 
* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 
N = 333 
 
El análisis de la diferencias entre los alumnos que provienen de colegios 
privados y estatales respecto del aprendizaje autónomo, realizado a través de 
la U de Mann-Whitney indica que existen diferencias estadísticas significativas 
solo en el caso de creencias de aprendizaje (U = 10145.50  Z = 2.04 p < .05), 
notándose que la mayor calificación corresponde a los alumnos de colegios 
privados (Rango promedio = 183.03) respecto de los alumnos de colegios 
estatales (Rango promedio = 159.92). 
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Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 
N 26 47 32 34 28 41 26 33 30 36 
Estilo Cerebral 
Experto 





170.98 145.35 118.53 179.04 163.73 198.21 181.29 150.00 143.00 216.36 28.47 .001*** 
Estilo Cerebral 
Estratega 
163.81 161.33 133.84 182.79 158.14 184.28 170.83 161.09 126.93 214.51 20.69 .014** 
Estilo Cerebral 
Comunicador 
161.50 153.60 135.09 179.38 145.13 192.28 180.00 164.18 128.78 218.40 24.94 .003** 
Total ECP 163.15 149.70 121.67 174.51 156.82 200.59 177.27 158.52 131.50 225.17 31.95 .000*** 
* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 
N = 333 
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El análisis de varianza por Rangos de Kruskall-Wallis de los Estilos Cerebrales de Pensamiento por ciclo de Estudio indica 
que existen diferencias estadísticas significativas en los siguientes casos: 
 Estilo Cerebral Experto (Chi-Cuadrado = 30.78  gl = 9 p < .001) notándose que los alumnos del decimo ciclo (Rango 
Promedio = 222.28) y del sexto ciclo (Rango Promedio = 205.77) superan a los alumnos de los demás ciclos 
académicos. 
 Estilo Cerebral Organizador (Chi-Cuadrado = 28.47  gl = 9 p < .001) notándose que los alumnos del decimo ciclo 
(Rango Promedio = 216.36) y del sexto ciclo (Rango Promedio = 198.21) superan a los alumnos de los demás ciclos 
académicos. 
 Estilo Cerebral Estratega (Chi-Cuadrado = 20.69  gl = 9 p < .01) notándose que los alumnos del decimo ciclo (Rango 
Promedio = 214.51) y del sexto ciclo (Rango Promedio = 184.28) superan a los alumnos de los demás ciclos 
académicos. 
 Estilo Cerebral Comunicador (Chi-Cuadrado = 24.94  gl = 9 p < .01) notándose que los alumnos del decimo ciclo 
(Rango Promedio = 218.40) y del sexto ciclo (Rango Promedio = 192.28) superan a los alumnos de los demás ciclos 
académicos. 
 Total de los Estilos cerebrales de Pensamiento (Chi-Cuadrado = 31.95  gl = 9 p < .001) notándose que los alumnos del 
decimo ciclo (Rango Promedio = 225.17) y del sexto ciclo (Rango Promedio = 200.59) superan a los alumnos de los 
demás ciclos académicos. 
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Ciclo I II III IV V VI VII VIII IX X 
N 26 47 32 34 28 41 26 33 30 36 
Autorregulación 
metacognitiva 





135.19 183.11 97.02 186.28 169.59 184.56 172.50 170.08 143.10 204.06 31.34 .000*** 
Regulación 
esfuerzo 
160.25 171.48 109.78 178.37 187.75 175.94 165.88 160.09 141.62 208.13 23.00 .006** 
Motivación 187.42 185.99 151.17 186.44 179.79 195.12 151.96 114.94 136.32 165.35 22.76 .007** 
Creencias de 
aprendizaje 




187.35 175.14 133.59 183.25 189.89 176.09 149.58 133.89 144.30 189.72 16.89 .050* 
Elaboración 169.81 178.62 118.02 177.09 192.41 183.56 161.94 125.52 148.72 202.11 24.81 .003** 
Ayudas del 
estudio 




194.63 180.67 98.00 189.79 196.66 184.77 156.40 117.79 157.97 185.99 36.32 .000*** 
Búsqueda de 
ayuda 
176.60 183.88 125.58 184.04 176.50 166.06 158.96 129.97 149.10 207.10 21.73 .010** 
Total AA 168.90 184.31 106.44 187.97 189.00 186.12 161.73 126.79 144.15 197.88 30.11 .000*** 
* p < .05   **  p < .01   *** p < .001 
N = 333 
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El análisis de varianza por Rangos de Kruskall-Wallis del aprendizaje autónomo 
por Ciclo de Estudio indica que existen diferencias estadísticas significativas en 
los siguientes casos: 
 
 Autorregulación metacognitiva (Chi-Cuadrado = 22.81  gl = 9 p < .01) 
notándose que los alumnos del quinto ciclo (Rango Promedio = 189.91) 
y del décimo ciclo (Rango Promedio = 188.83) superan a los alumnos de 
los demás ciclos académicos. 
 Gerencia de Tiempo (Chi-Cuadrado = 31.34  gl = 9 p < .001) notándose 
que los alumnos del décimo ciclo (Rango Promedio = 204.06) y del 
cuarto ciclo (Rango Promedio = 186.28) superan a los alumnos de los 
demás ciclos académicos. 
 Regulación del esfuerzo (Chi-Cuadrado = 23.00  gl = 9 p < .01) 
notándose que los alumnos del décimo ciclo (Rango Promedio = 208.13) 
y del quinto ciclo (Rango Promedio = 187.75) superan a los alumnos de 
los demás ciclos académicos. 
 Motivación (Chi-Cuadrado = 22.76  gl = 9 p < .01) notándose que los 
alumnos del sexto ciclo (Rango Promedio = 195.12) y del primer ciclo 
(Rango Promedio = 187.42) superan a los alumnos de los demás ciclos 
académicos. 
 Creencias de aprendizaje (Chi-Cuadrado = 18.75  gl = 9 p < .05) 
notándose que los alumnos del segundo ciclo (Rango Promedio = 
191.11) y del sexto ciclo (Rango Promedio = 188.35) superan a los 
alumnos de los demás ciclos académicos. 
 Autoeficacia para el aprendizaje (Chi-Cuadrado = 16.89  gl = 9 p < .05) 
notándose que los alumnos del quinto ciclo (Rango Promedio = 189.89) y 
del décimo ciclo (Rango Promedio = 189.72) superan a los alumnos de 
los demás ciclos académicos. 
 Elaboración (Chi-Cuadrado = 24.81  gl = 9 p < .01) notándose que los 
alumnos del décimo ciclo (Rango Promedio = 202.11) y del quinto ciclo 




 Ayudas del estudio (Chi-Cuadrado = 28.32  gl = 9 p < .01) notándose que 
los alumnos del décimo ciclo (Rango Promedio = 205.19) y del quinto 
ciclo (Rango Promedio = 193.96) superan a los alumnos de los demás 
ciclos académicos. 
 Procesamiento de la información (Chi-Cuadrado = 36.32  gl = 9 p < .001) 
notándose que los alumnos del quinto ciclo (Rango Promedio = 196.66) y 
del primer ciclo (Rango Promedio = 194.63) superan a los alumnos de los 
demás ciclos académicos. 
 Búsqueda de ayuda (Chi-Cuadrado = 21.73  gl = 9 p < .01) notándose 
que los alumnos del décimo ciclo (Rango Promedio = 207.10) y del 
cuarto ciclo (Rango Promedio = 184.04) superan a los alumnos de los 
demás ciclos académicos. 
 Total Aprendizaje Autónomo (Chi-Cuadrado = 30.11  gl = 9 p < .001) 
notándose que los alumnos del décimo ciclo (Rango Promedio = 197.88) 
y del quinto ciclo (Rango Promedio = 189.00) superan a los alumnos de 









4.4 Discusión de los Resultados 
 
De acuerdo a los resultados del análisis psicométrico de la prueba de estilos 
cerebrales de pensamiento, observamos que todos los ítems forman parte de 
dicha prueba, y corresponden a cada una de las escalas asignadas por 
Jiménez. El instrumento es confiable en la medida que sus escalas obtuvieron 
coeficientes Alfa de Cronbach con valores que oscilan entre 0.71 y 0.79 y un 
Alfa de Cronbach total de 0.92, el cual es bastante alto.  
 
En lo que se refiere a la validez de constructo, el resultado del Análisis Factorial 
Exploratorio indica que la prueba está conformada por un solo factor que 
explica el 79.94% de la varianza total y una Medida de Adecuación del 
Muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin que asciende a 0.85; el cual puede clasificarse 
como adecuado. Estos hallazgos coinciden con lo propuesto teóricamente por 
Herrmann, y con lo reportado en otros estudios con muestras diferentes, como 
por ejemplo Gardié (1994).  
 
En lo que se refiere a la prueba de Aprendizaje Autónomo, según los 
resultados del análisis de ítems, los 65 reactivos deben permanecer 
conformando el Cuestionario en las escalas asignadas por el autor de la 
versión original. Asimismo, los coeficientes Alfa de Cronbach alcanzados en las 
diez escalas oscilan entre 0.67 y 0.85, así mismo alcanza un Alfa de Cronbach 
de toda la prueba de 0.95 lo cual indica que el cuestionario es confiable. 
 
En el análisis de  la validez  de  la prueba de Aprendizaje Autónomo, con  la 
adecuación  del muestreo  de Kaiser-Meyer-Olkin  alcanza un valor de  0.96 
considerándose como adecuado y mientras que el test de esfericidad de  
Bartlett presenta un valor significativo. Se aprecia que existe un solo factor que 
explica el 79.94% de la varianza total. Este hallazgo permite concluir que el 




En otro aspecto de los resultados, estos nos indican que la hipótesis general de 
investigación ha sido básicamente aceptada, esto es, los estilos cerebrales de 
Pensamiento están relacionados significativamente al aprendizaje autónomo de 
los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. Estos resultados están en la línea de lo propuesto teóricamente 
por Gardié, Jiménez y el propio Ned Herrmann. 
 
Por otra parte los resultados muestran claras coincidencias con los trabajos 
reportados por Velásquez, B. (2008), Jiménez, C. (2005), Manuel Torres  
(2002) y Gardie, O. (2000) quienes han puesto de manifiesto la importancia de 
trabajar el desarrollo del cerebro en la medida de que regularmente los 
estudiantes e incluso profesionales, no hacen uso de todos los cuadrantes 
cerebrales propuesto por Herrmann lo que a su vez, no permite que los sujetos 
puedan desarrollarse adecuadamente en sus respectivas actividades. 
 
Por otra parte es imprescindible de que los docentes tengan bastante claro la 
importancia que tiene el cerebro humano para el aprendizaje de los sujetos a 
cualquier nivel y es que estamos frente a un gran desafío profesional. La 
profesión docente, según Sylwester (1995), es una profesión conductista. Se 
fijan mucho en las manifestaciones visibles, medibles y manejables de 
conocimiento más que en los mecanismos y procesos cognitivos. Como la 
profesión docente no puede comprender los procesos cerebrales internos se 
concentra en objetos o eventos externos (estímulos) y en la conducta que 
emerge de procesos cognitivos desconocibles (respuesta). Aprendemos a 
manipular el entorno para lograr la conducta deseada. 
 
El centrarse en la conducta externa puede llevar a conclusiones inapropiadas. 
Podemos predecir lo que ocurre en clase, pero no sabemos por qué ocurre. No 
comprendemos los mecanismos subyacentes que gobiernan la enseñanza y 
aprendizaje como son la emoción, el interés, la atención, el pensamiento, y la 
memoria. No sabemos si nuestros alumnos aprenden debido a nuestros 




Entender los mecanismos y procesos del cerebro añade una dimensión 
importante a lo que pensamos sobre la profesión docente. Sólo a través de 
nuestro conocimiento de la investigación comenzaremos a descubrir las 
aplicaciones útiles de la teoría del cerebro. La orientación profesional docente 
ha sido sólo en ciencias sociales y conductuales; los alumnos de pedagogía 
rara vez trabajan mucho en biología, química y psicología cognitiva. Pero los 
significativos adelantos en la teoría e investigación del cerebro sugieren que 
debe aumentarse la cantidad de ciencias naturales en nuestra preparación.  
 
Y Sylwester (1995) concluye, planteándose esta interrogante: ¿Puede una 
profesión encargada de desarrollar un cerebro efectivo y eficiente permanecer 
desinformada con respecto al cerebro? Si no podemos presentar líderes 
informados en problemas educativos surgidos de la investigación y teoría del 
cerebro, ¿podemos esperar que otros, tan desinformados como nosotros, 






















1. Los resultados alcanzados nos permiten concluir que existe una relación 
significativa entre los Estilos Cerebrales de Pensamiento y el 
Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la 
Universidad de Ciencias y Humanidades. 
 
2. El análisis de los resultados nos muestra que existe una relación 
significativa entre el Estilo Cerebral Experto y el Aprendizaje Autónomo 
en los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
3. El análisis de los resultados nos muestra que existe una relación 
significativa entre el Estilo Cerebral Organizador y el Aprendizaje 
Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
 
4. El análisis de los resultados nos muestra que existe una relación 
significativa entre el Estilo Cerebral Estratega y el Aprendizaje Autónomo 
en los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades. 
 
5. El análisis de los resultados nos muestra que existe una relación 
significativa entre el Estilo Cerebral Comunicador y el Aprendizaje 
Autónomo en los estudiantes de Enfermería de la Universidad de 
Ciencias y Humanidades. 
 
6. El análisis de los resultados nos muestra que existe una relación 
significativa entre los diversos Estilos Cerebrales de Pensamiento y las 
diversas áreas del Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de 




7. El análisis de la diferencias entre los estudiantes de colegios privados y 
estatales respecto de los Estilos cerebrales de Pensamiento, indica que 
no existen diferencias estadísticas significativas en caso alguno. 
 
8. El análisis de la diferencias entre los estudiantes de colegios privados y 
estatales respecto de las Estrategias de aprendizaje, indica que existen 
diferencias estadísticas significativas solo en el caso de creencias de 
aprendizaje, notándose que los alumnos de colegios privados logran 
puntajes más altos que los alumnos de colegios estatales. 
 
9. El análisis de varianza de los Estilos cerebrales de Pensamiento por 
ciclo académico indica que existen diferencias estadísticas significativas 
en los casos de Estilo Cerebral Experto, Estilo Cerebral Organizador, 
Estilo Cerebral Estratega, Estilo Cerebral Comunicador y en el Total de 
los Estilos cerebrales de Pensamiento, notándose que los alumnos del 
decimo y del sexto ciclo superan a los alumnos de los demás ciclos 
académicos. 
 
10. El análisis de varianza de las Estrategias de aprendizaje por ciclo 
académico indica que existen diferencias estadísticas significativas en 
los casos de Autorregulación metacognitiva, Gerencia de Tiempo, 
Regulación del esfuerzo, Motivación, Creencias de aprendizaje, 
Autoeficacia para el aprendizaje, Elaboración, Ayudas del estudio, 
Procesamiento de la información, Búsqueda de ayuda y en el Total del 
Aprendizaje Autónomo, notándose que los alumnos del decimo ciclo 










1. En la medida de que un proceso de investigación siempre es insuficiente, se 
sugiere desarrollar nuevos procesos investigativos utilizando diversos 
diseños, particularmente cualitativos y/o experimentales, de tal manera que 
se pueda ampliar y profundizar estos estudios con el propósito de contar con 
mayores evidencias empíricas que nos permitan obtener un mayor 
conocimiento sobre estas variables de tal manera que podamos plantear las 
alternativas correspondientes. 
 
2. Fomentar el trabajo en equipo, así como actividades extra-académicas que 
mejoren los estilos de pensamiento, la cooperación, la integración y la 
comunicación entre los estudiantes, con el fin de promover y mantener 
relaciones óptimas que contribuyan al mejoramiento del desempeño 
académico. 
 
3. Bajo las nuevas condiciones de la Educación los docentes de todos los 
niveles deberían irse moviendo hacia formas más deseables de educación, 
adiestrándose sensiblemente en lineamientos más propios del proceso 
educativo, retomando su papel en el proceso enseñanza-aprendizaje y 
siendo vehículos de una mejor dirección de los educandos hacia los 
entornos de su aprender por medio de la aplicación de una serie de 
estrategias recomendables de estudiar, comprender y comunicar. 
 
4. Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación y la 
presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia de 
enseñanza, lluvia de ideas, ilustraciones logrando el interés y participación 
del grupo. 
 
5. Promover cursos de actualización dirigido a docentes universitarios acerca 
del papel del cerebro en el proceso de aprendizaje, de tal manera que pueda 
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